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S O C I A L S I T U A T I O N A N D P O L I T I C A L O R I E N T A T I O N - S T U D E N T S 
A N D P R O F E S S O R S A T G I E S S E N U N I V E R S I T Y 1 9 1 8 - 1945 
P a r t T w o 
P e t e r C h r o u s t ( * ) 
A b s t r a c t : S u p p l e m e n t a r y t o t h e e m p i r i c s t u d y o n G i e ß e n 
s tuden ts 1 9 1 8 - 1 9 4 5 , i n th is second c o n t r i b u t i o n t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r s (N = 390) a r e r e s e a r c h e d . By use o f p a r t i a l l y 
d i f f e r e n t m e t h o d s and ques t ions t h a n i n t h e s t u d e n t s ' 
s t u d y , t h e f o c u s in th i s r e s e a r c h i s p a r t i c u l a r l y on t h e 
f o l l o w i n g p r o b l e m s : s t r u c t u r a l changes i n p r o f e s s o r a t e ( in 
t h e w h o l e u n i v e r s i t y and i n e a c h f a c u l t y ) , soc ia l o r i g i n 
and p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n , t h e e f f e c t s o f N a t i o n a l Soc ia l i s t 
u n i v e r s i t y p o l i c y . 
3 . P R O F E S S O R S A T G I E S S E N U N I V E R S I T Y 1 9 1 8 - 1945 
3.1 D a t a Base 
T h e mos t i m p o r t a n t s o u r c e s o f t h e s t u d y o n p r o f e s s o r s w e r e : 
- p e r s o n n e l f i l e s ( D o z e n t e n a k t e n ) o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y 
- f i l e s o f N S D A P ( c o l l e c t e d a t B e r l i n D o c u m e n t C e n t e r / B D C , W e s t B e r l i n ) 
- p e r s o n n e l l is ts ( P e r s o n e n b e s t a n d de r H e s s i s c h e n L u d w i g s - U n i v e r s i t ä t zu 
G i e ß e n ) w s 1 9 1 8 / 1 9 f f . 
- c a l e n d a r s o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y ( V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e ) 
w s 1 9 1 8 / 1 9 f f 
- a n n i v e r s a r y pub l i ca t i ons o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y ( F e s t s c h r i f t e n ) f r o m t h e 
y e a r s 1907, 1957 and 1982.(47) 
T h i s d a t a base a lso a l l o w e d a d i f f e r e n t m e t h o d o f e v a l u a t i o n : i n c o n t r a s t 
t o m y s t u d y o n G i e ß e n s tuden ts b e t w e e n 1 9 1 8 - 1 9 4 5 , t h e e m p i r i c r e s e a r c h o n 
t h e G i e ß e n p r o f e s s o r s d u r i n g t h e s a m e p e r i o d w a s t a k e n u p w i t h o u t use o f 
c o m p u t e r . T h e reason f o r th is d i f f e r e n t c o n c e p t i o n w a s p a r t i c u l a r l y t h e 
c o n s i d e r a b l y l o w e r c o m p l e x i t y o f r e c o r d e d data . (48) T h e p e r s o n n e l f i l es o f 
t h e u n i v e r s i t y and t h e N S D A P g e n e r a l l y c o n t a i n e d r e l a t i v e l y l i t t l e i n f o r m a -
t i o n o n t h e soc ia l b a c k g r o u n d o f t h e G i e ß e n s c h o l a r s . T h e use o f c o m p u t e r 
w a s a l so u n n e c e s s a r y due t o t h e f a c t , t h a t i n t h e o t h e r i m p o r t a n t s o u r c e s o f 
i n f o r m a t i o n , t h e c a l e n d a r s and pe rsonne l l is ts o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y , t h e 
d a t a w e r e a l r e a d y p r e s e n t e d i n a p r o c e s s e d f o r m a s " t i m e r o w s " f o r e a c h 
s e m e s t e r . 
3.2 D a t a C o l l e c t i o n 
F o r t h e pu rpose o f s t r u c t u r a l ana l yses t h e da ta base w a s a g g r e g a t e d under 
d i f f e r e n t c a t e g o r i e s : 
- d i f f e r e n t i a t e d i n to p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y and n o n - o r d i n a r y ( O r d i n a r i e n 
- N i c h t o r d i n a r i e n ) 
- d i f f e r e n t i a t e d i n to f a c u l t i e s 
- d i f f e r e n t i a t e d i n to p r o f e s s o r s in ( n o n ) o r d i n a r y and f a c u l t i e s . 
( * ) A d d r e s s a l l c o m m u n i c a t i o n s t o : P e t e r C h r o u s t , A n der W a l k m ü h l e 6 B , 
D - 6 4 5 0 H a n a u 1 , F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y . 
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F o r ( c o l l e c t i v e ) b i o g r a p h i c a n a l y s e s e a c h u n i v e r s i t y t e a c h e r a t G i e ß e n b e t -
w e e n ws 1 9 1 8 / 1 9 and ws 1944/45 (N = 390, e x c l u d i n g ass i s tan t s ) w a s r e c o r d e d 
o n a n i ndex c a r d . T h e m i n i m u m o f i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n e a c h set o f d a t a 
w a s : 
- i d e n t i f i c a t i o n n o . 
- s u b j e c t / f a c u l t y 
- y e a r o f b i r t h 
- p l a c e o f b i r t h : 
a ) i n w h i c h s t a t e o f t h e " D e u t s c h e s R e i c h " t h e p e r s o n w a s b o r n ( in b o r d e r s 
f r o m d e c . 3 1 , 1937; e .g . V o l k s s t a a t H e s s e n , P r u s s i a , Bavar ia ) (49 ) o r i n 
a f o r e i g n s t a t e 
b ) s i z e o f t h e c o m m u n i t y , d i v e r s i f i e d in 5 g rades ( 5 o ) : 
less t h a n 2.000 i nhab i t an t s 
2.000 to 4 .999 " 
5.000 to19 .999 " 
20.000 to99-999 " 
100.000 and m o r e " 
- y e a r ( s ) o f i m m a t r i c u l a t i o n ( s ) and e x m a t r i c u l a t i o n ( s ) 
- p l ace (s ) of s t u d y 
- y e a r o f d o c t o r a t e 
- p l a c e of d o c t o r a t e 
- y e a r o f n o n - o r d i n a r i a t e 
- p l a c e of n o n - o r d i n a r i a t e 
- y e a r o f O r d i n a r i a t e 
- p l a c e of O r d i n a r i a t e 
- f a t h e r ' s p r o f e s s i o n : 
a ) p r o f e s s i o n w a s c l a s s i f i e d as f o l l o w s : 
- u n s k i l l e d w o r k e r 
- s k i l l e d w o r k e r 
- c r a f t s m a n 
- l o w / i n t e r m e d i a t e e m p l o y e e 
- l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t 
- f a r m e r 
- m e r c h a n t 
- e n t r e p r e n e u r 
- m a n a g e r ( s a l a r y d e p e n d e n t ) 
- h i g h e r c i v i l s e r v a n t 
- p r o f e s s o r 
- t e a c h e r 
- c l e r g y m a n 
- p h y s i c i a n / p h a r m a c i s t 
- so ld ie r ( p r o f e s s i o n a l ) 
- p e n s i o n e r / w i t h o u t p r o f e s s i o n 
- a r t i s t / w r i t e r 
- l a w y e r / n o t a r y 
- v e t e r i n a r i a n 
b ) u n i v e r s i t y g r a d u a t e ? 
c ) s e l f - e m p l o y e d ? 
- m e m b e r s h i p and y e a r o f e n t r a n c e i n t o t h e f o l l o w i n g o r g a n i s a t i o n s : 
- N S D A P ( N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e D e u t s c h e A r b e i t e r p a r t e i , N a t i o n a l 
Soc ia l i s t G e r m a n W o r k e r s ' P a r t y ) 
- N S D o B ( N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e r D e u t s c h e r D o z e n t e n b u n d , N a t i o n a l 
Soc ia l i s t G e r m a n U n i v e r s i t y T e a c h e r s ' U n i o n , u p t o 1935 
i n c o r p o r a t e d i n t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t T e a c h e r s ' U n i o n 
N S L B ) 
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- N S D Ä B ( N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e r D e u t s c h e r Ä r z t e b u n d , N a t i o n a l S o -
c ia l i s t G e r m a n P h y s i c i a n s ' U n i o n , a lso f o r v e t e r i n a r i a n s 
and den t i s t s ) 
- N S R B ( N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e r R e c h t s w a h r e r b u n d , N a t i o n a l S o c i a -
l is t U n i o n o f J u s t i c e G u a r d i a n s ) 
- B N S D J (Bund N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e r D e u t s c h e r J u r i s t e n , U n i o n o f 
N a t i o n a l Soc ia l i s t G e r m a n J u r i s t s ) 
- SA ( S t u r m a b t e i l u n g e n , s t o r m - t r o o p e r s ) 
- SS ( S c h u t z s t a f f e l , S a f e - S q u a d r o n ) 
- " F r e i k o r p s " ( v o l u n t e e r s c o r p s ; p a r a m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s un i t i ng 
d i sm issed so ld ie rs w h o f o u g h t aga ins t t h e n o v e m b e r - r e v o l u t i o n 
(1918) and t h e c o m m u n i s t r e v o l t s (1919/20) 
- f u n c t i o n in N a t i o n a l Soc ia l i s t o r g a n i s a t i o n s 
- m e m b e r s h i p i n and a f f i n i t y t o n o n - f a s c i s t p a r t i e s and o r g a n i s a t i o n s b e f o r e 
and a f t e r 1933 
- o p p o s i t i o n o r r e s i s t a n c e aga ins t t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e 
- d i sm issa l f o r " r a c i a l " o r p o l i t i c a l reasons a f t e r 30 .1 .1933 
- e m i g r a t i o n or e x i l e 
- r e t u r n t o G i e ß e n o r a n o t h e r G e r m a n u n i v e r s i t y a f t e r 1945 
W h i l e t h e m e m b e r s h i p i n N a t i o n a l Soc ia l i s t o r g a n i s a t i o n s c o u l d be 
r e c o n s t r u c t e d i n m a n y cases , t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e soc ia l o r i g i n o f 
G i e ß e n p r o f e s s o r s w a s c o n s i d e r a b l e m o r e d i f f i c u l t . S u r p r i s i n g l y t h e 
p e r s o n n e l f i l e s o f t h e N S D A P w e r e m o r e f r a g m e n t a r y i n th is aspec t a s t h e 
p e r s o n n e l f i l e s o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . A l s o b y c o m b i n i n g b o t h s o u r c e s i n 
198 o f 390 cases o n l y , t h e f a t h e r ' s p r o f e s s i o n c o u l d be c l a r i f i e d . 
F o r reasons o f b e t t e r c o m p a r a b i l i t y i n t h e c l a s s i f i c a t i o n o f t h e s t a t e o f 
b i r t h (P russ i a e t c . ) , t h e s i z e o f c o m m u n i t y and f a t h e r ' s p r o f e s s i o n t h e s a m e 
c a t e g o r i e s as i n t h e s t u d e n t s ' s t u d y w e r e used . 
3.3 S o m e s e l e c t e d R e s u l t s 
T h e p r e s e n t a t i o n o f s o m e r e s u l t s shou ld b e p r o c e e d e d b y t h e f o l l o w i n g c o n -
s i d e r a t i o n s . T h e f u n d a m e n t a l r e s e a r c h h y p o t h e s e s o f th is s t u d y w e r e : 
1 . t h e s t r u c t u r a l changes a t a s m a l l p r o v i n c e u n i v e r s i t y b e t w e e n 1 9 1 8 a n d 
1945 ( e .g . d i v i s i o n i n t o p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y and n o n - o r d i n a r y , d i v i s i o n 
i n t o f a c u l t i e s , m i g r a t i o n and a p p o i n t m e n t s o f p r o f e s s o r s e t c . ) 
2 . t h e c h a n g e s i n u n i v e r s i t y c a r e e r s b e t w e e n 1 9 1 8 and 1945 ( a p p o i n t m e n t , 
a g e , r e g i o n a l and soc ia l o r i g i n ) 
3 . t h e soc ia l o r i g i n o f na t i ona l soc ia l i s t p r o f e s s o r s a t t h e G i e ß e n 
u n i v e r s i t y ; N a t i o n a l Soc ia l i s t p r o f e s s o r s as r e p r e s e n t a t i v e s o f a n e w 
e l i t e o r c o n t i n u i t y o f o l d e l i t e s ? 
4 . c r o s s c o n n e c t i o n s p a r t i c u l a r l y b e t w e e n y o u n g p r o f e s s o r s and n a t i o n a l 
soc ia l i s t s t u d e n t s , w i t h f ocuss ing y o u n g p r o f e s s o r s as p a r t o f t h e s a m e 
soc ia l m o v e m e n t t o es tab l i sh a " n e w " s t u d e n t s t r a t a ( 5 1 ) a t G e r m a n 
u n i v e r s i t i e s . 
5 . t h e soc ia l s t r u c t u r e o f d i sm issed p r o f e s s o r s a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y 
u n d e r N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e . 
A l l t h e s e c o n s i d e r a t i o n s resu l t f r o m t h e q u e s t i o n , h o w d i f f e r e n t p o l i t i c a l 
c o n d i t i o n s ( W e i m a r R e p u b l i c and N a t i o n a l S o c i a l i s m ) i n f l u e n c e d a s m a l l 
p r o v i n c e u n i v e r s i t y . 
I n a l l f i g u r e s and tab les r e p r e s e n t e d h e r e , t h e r e i s no s e x s p e c i f i c d i f f e -
r e n t i a t i o n . T h i s resu l t s f r o m t h e f a c t , t h a t du r i ng t h e p e r i o d under i n v e s -
t i g a t i o n o n l y 3 w o m e n w e r e t e a c h i n g a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y : 
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- M a r g a r e t e B i e b e r ( 1 8 7 9 - 1 9 7 8 ) , " P r i v a t d o z e n t " f o r a r c h e o l o g y and a r t h i s t o r y 
i n G i e ß e n 1 9 1 9 , p l . a .o . P r o f . 1 9 3 1 , d i sm i ssed 1 .7 .1933 f o r " r a c i a l " 
r e a s o n s , e m i g r a t e d t o U S A 1933 , p r o f e s s o r a t C o l u m b i a U n i v e r s i t y , N e w Y o r k 
- C h a r l o t t e v o n R e i c h e n a u (1890-1952) , " P r i v a t d o z e n t " f o r p o l i t i c a l s c i e n c e 
( S t a a t s w i s s e n s c h a f t ) i n G i e ß e n 1927 , a p l . P r o f . 1939 , 1941 F r a n k f u r t / M a i n 
- E l i s a b e t h S c h l i e b e - L i p p e r t ( bo rn in 1898), " P r i v a t d o z e n t " f o r p s y c h o l o g y and 
p e d a g o g i c s i n G i e ß e n 1932 , p r o f e s s o r s h i p w a s w i t h d r a w n b e c a u s e o f he r 
m a r r i a g e 1936 , " P r i v a t d o z e n t " M a i n z 1 9 4 7 - 5 2 , h e a d o f d e p a r t m e n t f o r i n -
s e r v i c e t r a i n i n g o f t e a c h e r s i n H e s s i a n m i n i s t r y o f e d u c a t i o n 
A p a r t f r o m t h e s e p r o f e s s o r s t w o f e m a l e l e c t u r e r s t a u g h t a t t h e G i e ß e n u n i -
v e r s i t y (ss 1922 - ss 1924 and ws 1929/30) . 
3.3.1 D e v e l o p m e n t o f P r o f e s s o r a t e a t G i e ß e n u n i v e r s i t y 1 9 1 8 - 1 9 4 5 
( f i g . 34 - f i g . 37) 
T h e s t r i k i n g f a c t a t f i r s t g l a n c e i s an a l m o s t c o n t i n o u s i n c r e a s e i n t h e 
p r o f e s s o r a t e f r o m ws 1 9 1 8 / 1 9 t o ss 1933 - i n t e r r u p t e d o n l y by s o m e s h o r t 
" s t a t i s t i c v a l e s " . A f t e r t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t s e i z u r e o f p o w e r t h e n u m b e r 
o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y t e a c h e r s d i m i n i s h e d up t o t h e y e a r 1939 - a l so 
i n t e r r u p t e d b y s e v e r a l " v a l e s " - and s l i g h t l y i n c r e a s e d du r i ng W o r l d W a r I I . 
L a r g e l y i ndependen t f r o m t h e s e f l u c t u a t i o n s w a s t h e n u m b e r o f p r o f e s s o r s i n 
o r d i n a r y , w h i c h r e m a i n e d r e l a t i v e l y s t ab i l e . T h a t m e a n s , t h a t t h e c o n s i d e r -
ab le f l u c t u a t i o n s i n n u m b e r i n t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e r esu l t a l m o s t e x c l u -
s i v e l y f r o m c h a n g e s a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y . 
A c o m p a r i s o n o f t h e d e v e l o p m e n t i n G i e ß e n d a t a w i t h a l l G e r m a n u n i v e r s i t i e s 
s h o w s , t h a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y - up to 1933 - r e f l e c t s t h e s a m e g e n e r a l 
" o s c i l l a t i o n s " a s a l l o t h e r u n i v e r s i t i e s : t h e p r o p o r t i o n o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r a t e a m o n g t h e G e r m a n p r o f e s s o r s r e m a i n e d r e l a t i v e l y s tab i l e a t 
a b o u t 2,9%. A f t e r 1933 o n l y spa rse f i g u r e s o n G e r m a n u n i v e r s i t y t e a c h e r s 
w e r e p u b l i s h e d . S o a w e l l - g r o u n d e d s t a t e m e n t c a n b e m a d e f o r s o m e s e m e s t e r s 
o n l y : t h e p r o p o r t i o n o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e t o a l l G e r m a n u n i v e r s i t y 
t e a c h e r s a m o u n t e d under N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e t o : 2,8% (ss 1 9 3 3 , ws 
1 9 3 3 / 3 4 ) , 3,4% (ss 1934) , 2,6% (ws 1 9 3 4 / 3 5 , ws 1 9 3 5 / 3 6 , ss 1938).(52) At 
l eas t f o r t h e p r e - w a r p e r i o d a t e n d e n t i a l l y d i m i n i s h i n g s h a r e o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r s i n t h e G e r m a n p r o f e s s o r s c a n b e a s c e r t a i n e d . C o r r e p o n d i n g w i t h a 
d i m i n i s h i n g s h a r e o f t h e G i e ß e n s t u d e n t s a f t e r 1933 ( f r o m 2 , 21% t o 1 ,57%), 
t h e c o n t r a d i c t i o n t o t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t p r o p a g a n d a o f g i v i n g p r e f e r e n c e 
t o s m a l l " h e a l t h y " p r o v i n c e u n i v e r s i t i e s i ns tead o f " m a s s - u n i v e r s i t i e s " i n 
l a r g e c i t i e s is e v i d e n t . ( 5 3 ) 
A l s o t h e n u m e r i c a l r e l a t i o n b e t w e e n p r o f e s s o r s and s t u d e n t s s h o w s s o m e 
i n t e r e s t i n g r e s u l t s : 
w s 1 9 1 8 / 1 9 1 1 3 p r o f e s s o r s 1.615 s t u d e n t s = 1 H , 3 
w s 1 9 2 3 / 2 4 1 3 7 p r o f e s s o r s 1.783 s t u d e n t s = 1 13,0 
ss 1924 144 p r o f e s s o r s 1.623 s t u d e n t s = 1 n , 3 
w s 1929 /30 166 p r o f e s s o r s 1.756 s t u d e n t s = 1 10,6 
w s 1932 /33 1 7 0 p r o f e s s o r s 2 .150 s t uden t s = 1 12 ,6 
ss 1939 1 5 1 p r o f e s s o r s 557 s t u d e n t s = 1 3,7 
3 . T r i m . 1940 138 p r o f e s s o r s 442 s t u d e n t s = 1 3,2 
ss 1944 1 5 2 p r o f e s s o r s 1.241 s t u d e n t s = 1 8,2 
T h e e v i d e n t l y b e t t e r n u m e r i c a l r e l a t i o n b e t w e e n p r o f e s s o r s and s t u d e n t s 
a f t e r 1933 d i d no t r e s u l t f r o m e f f o r t s t o i m p r o v e t h e s t u d e n t s ' s i t u a t i o n 
bu t f r o m t h e d i f f i c u l t i e s t o s y n c h r o n i z e t h e e n o r m o u s d e c l i n e i n s t u d e n t s 
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w i t h t h e r e d u c t i o n o f p r o f e s s o r pos i t i ons . A n d f i n a l l y mos t o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r s w e r e occupied w i t h du t i es s e r v i n g w a r p o l i c y . T h e m e d i c a l f a c u l t y 
a m o u n t e d (ss 1939) t o 3 6 p r o f e s s o r s , t he f a c u l t y o f n a t u r a l s c i ences ( second 
d e p a r t m e n t o f t h e ph i l osoph ica l f a c u l t y ) a m o u n t e d t o 4 9 u n i v e r s i t y t e a c h e r s 
(ss 1939), i .e. b o t h f a c u l t i e s shaped 56% o f t h e p r o f e s s o r a t e . 
R e t u r n i n g t o t h e d e v e l o p m e n t b e f o r e 1933: t h e i n c r e a s e o f n o n - o r d i n a r i a t s 
d u r i n g t h e W e i m a r R e p u b l i c is e s s e n t i a l l y a c o n t i n u a t i o n o f a secu la r t r e n d : 
t h e i r sha re a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y g r e w f r o m 36% i n ss 1900(54) t o 54,9% 
i n w s 1 9 1 8 / 1 9 and t o 65,9% i n w s 1 9 3 2 / 3 3 . T o c l a r i f y t h e i n f l u e n c e s o f 
e d u c a t i o n p o l i c y - bes ide t h e e c o n o m i c needs - on u n i v e r s i t i e s in t h e W e i m a r 
R e p u b l i c f u r t h e r r e s e a r c h w i l l b e n e c e s s a r y . U n f o r t u n a t e l y ana l yses o n 
G e r m a n u n i v e r s i t y p o l i c y b e t w e e n 1918 and 1933 as w e l l as s tud ies on s ing le 
G e r m a n s t a t e s l i ke V o l k s s t a a t H e s s e n , P r u s s i a e t c . h a r d l y ex i s t . ( 5 5 ) A s f a r 
as V o l k s s t a a t H e s s e n i s c o n c e r n e d , o n l y t w o p o l i t i c a l b i og raph ies o f i ts 
m o s t o u t s t a n d i n g e d u c a t i o n p o l i t i c i a n , R e i n h a r d S t r e c k e r , h a v e r e c e n t l y b e e n 
pub l ished . (56 ) I n c o n t r a s t t o t hese " w h i t e spo ts " i n u n i v e r s i t y h i s t o r y , t h e 
p o l i t i c a l consc iousness and b e h a v i o u r o f G e r m a n p r o f e s s o r s i n t h e W e i m a r 
R e p u b l i c h a v e b e e n r e s e a r c h e d b y s e v e r a l ana lyses . (57) N e v e r t h e l e s s e m p i r i c 
r e s e a r c h o n t h e soc ia l o r i g i ns o f t h e i r w i d e - s p r e a d a n t i - r e p u b l i c a n , an t i -
s e m i t i c , a n t i - p r o l e t a r i a n and s e x i s t i c consc iousness a r e s t i l l miss ing. (58) 
U n d e r G e r m a n f a s c i s m t h e d e c l i n e o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e r e s u l t e d p a r -
t i c u l a r l y f r o m r e d u c t i o n s a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y , w h i l e t h e 
" s o c l e " o f p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y i n t h e s a m e p e r i o d r e m a i n e d r a t h e r s t a -
b i l e . T o w h a t d e g r e e th is e x t e r i o r s t a b i l i t y c o v e r s a n i n t e r i o r c h a n g e 
sha l l be i n q u i r e d i n to on t h e f o l l o w i n g pages . 
D u e t o t h e f a c t t h a t f e w f i g u r e s h a v e b e e n pub l i shed o n G e r m a n u n i v e r s i t i e s 
a f t e r 1933 , t h e g e n e r a l d e v e l o p m e n t o f p r o f e s s o r s c a n b e d e s c r i b e d f o r s o m e 
s e m e s t e r s o n l y . N e v e r t h e l e s s du r i ng t h e f i r s t y e a r s o f N a t i o n a l Soc ia l i s t 
r u l e an i n t e r e s t i n g p rocess c a n be s e e n : 
t h e n u m b e r o f p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y d i m i n i s h e d f r o m 2.048 (ws 1932 /33) t o 
1 . 7 1 6 (ss 1934) , t he f i g u r e o f p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y d r o p p e d f r o m 4 .015 
( w s 1932 /33) t o 3.218 (ss 1934) . A l r e a d y in t h e n e x t s e m e s t e r (ws 1934 /35) 
404 n e w p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y w e r e t o b e c o u n t e d ( a l t o g e t h e r 2 .120) , w h i c h 
po in t s t o a c o n s i d e r a b l e p r o m o t i o n w a v e f r o m n o n - o r d i n a r i a t s t o p r o f e s s o r s 
i n o r d i n a r y w i t h i n a p e r i o d o f f e w m o n t h s . A l s o t h e c h a i r s o f p r o f e s s o r s i n 
n o n - o r d i n a r y d id no t r e m a i n v a c a n t , bu t w e r e o c c u p i e d b y n e w s c h o l a r s (592 
i n ws 1 9 3 4 / 3 5 , a l t o g e t h e r 3.810). I n c o n s e q u e n c e t h e n u m b e r o f p r o f e s s o r s 
b e c a m e s t a b i l i z e d on a r e l a t i v e l y h igh l e v e l - a t leas t as f a r t h e a v a i l a b l e 
f i g u r e s d e m o n s t r a t e : 
ws 1 9 3 5 / 3 6 : 2 . 142 p r o f e s s o r s in o r d . , 3.746 p r o f , in n o n - o r d . 
ss 1938 : 2 . 1 6 1 p r o f e s s o r s in o r d . , 3.292 p r o f , in n o n - o r d . 
A f t e r t h e shock o f t h e f i r s t r a d i c a l c u t s ( r e d u c t i o n f r o m 6.063 p r o f e s s o r s 
in ws 1932 /33 t o 4.934 i n ss 1934) t h e t o t a l n u m b e r o f t h e G e r m a n p r o f e s s o r s 
r a p i d l y i n c r e a s e d nea r t o p r e - N a z i d imens ions - t o 5.930 i n ws 1 9 3 4 / 3 5 , t o 
5.888 in ws 1 9 3 5 / 4 6 - and d r o p p e d to 5.453 in ss 1938.(59) A l s o t h e G i e ß e n 
u n i v e r s i t y t o o k p a r t i n th is d e v e l o p m e n t : a f t e r 9 p r o f e s s o r s in o r d i n a r y and 
11 p r o f e s s o r s in n o n - o r d i n a r y w e r e d i sm issed in 1933 , 9 O r d i n a r i a t s and 4 
n o n - o r d i n a r i a t s w e r e n e w o c c u p i e d . T h i s p rocess o f r e c o n s t r u c t i o n - a t a l l 
G e r m a n u n i v e r s i t i e s - r e i n f o r c e s t h e susp i c i on , t h a t t h e d ismissa ls f o r 
" r a c i a l " and p o l i t i c a l reasons had a se r ious e c o n o m i c f u n c t i o n as an a g g r e s -
s i v e " p u r g e o f t h e a c a d e m i c marke t " . ( 6 0 ) 
T h e r e s e a r c h o f t h e d i s t r i b u t i o n o f p r o f e s s o r s a t e a c h f a c u l t y o f t h e G i e ß e n 
u n i v e r s i t y s h o w s t h e f o l l o w i n g t r e n d s : 
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a ) p r o f e s s o r s in o r d i n a r y ( c f . f i g . 35) 
b e f o r e 1933 : 
t e n d e n t i a l l y g r o w i n g s h a r e v e t e r i n a r y s c i e n c e , n a t u r a l s c i ences 
t e n d e n t i a l l y s tab i l e s h a r e : m e d i c i n e 
t e n d e n t i a l l y d ropp ing s h a r e t h e o l o g y , f a c u l t y o f l a w , f a c u l t y o f t h e 
a r t s , n a t u r a l s c i e n c e s 
a f t e r 1933 : 
t e n d e n t i a l l y g r o w i n g s h a r e m e d i c i n e , v e t e r i n a r y s c i e n c e 
t e n d e n t i a l l y d ropp ing s h a c e t h e o l o g y , f a c u l t y o f l a w , f a c u l t y o f t h e 
a r t s , n a t u r a l s c i e n c e s 
b) p r o f e s s o r s in n o n - o r d i n a r y ( c f . f i g . 36) 
b e f o r e 1 9 3 3 : 
t e n d e n t i a l l y g r o w i n g s h a r e t h e o l o g y , f a c u l t y o f l a w , n a t u r a l s c i e n c e s 
t e n d e n t i a l l y s tab i l e s h a r e : v e t e r i n a r y s c i e n c e 
t e n d e n t i a l l y d ropp ing s h a c e m e d i c i n e , f a c u l t y o f t h e a r t s 
a f t e r 1 9 3 3 : 
t e n d e n t i a l l y g r o w i n g s h a r e m e d i c i n e , v e t e r i n a r y s c i e n c e 
t e n d e n t i a l l y s tab i l e s h a r e : f a c u l t y o f l a w 
t e n d e n t i a l l y d ropp ing s h a c e t h e o l o g y , f a c u l t y o f t h e a r t s , n a t u r a l 
s c i e n c e s 
S t r i k i n g i n th i s i n t e r - f a c u l t a t i v e c o m p a r i s o n i s on one hand t h e p r e f e r e n c e 
o f n a t u r a l s c i e n c e s a t t h e cos t o f t h e a r t s a l r e a d y d u r i n g t h e W e i m a r 
R e p u b l i c . T h i s c o r r e s p o n d s w i t h t h e l o n g - t e r m c h a n g e o f f u n c t i o n s i n h i g h e r 
l e a r n i n g ( 6 i ) f r o m i m p a r t i n g o f " c u l t u r e " t o i m p a r t i n g o f " e d u c a t i o n " f o r 
s c i e n t i s t s and t e a c h e r s , w h i c h c a u s e d t h e d e b a t e s o n t h e " c r i s i s o f c u l t u r e " 
( K u l t u r k r i s e ) a t t h e e n d o f t h e 19th c e n t u r y . ( 6 2 ) 
O n t h e o t h e r h a n d t h e " s y n c h r o n i z a t i o n " i n t h e p e r s o n n e l p o l i c y a t t h e 
G i e ß e n u n i v e r s i t y a f t e r 1933 i s e v i d e n t : c u t s a n d i n c r e a s e s a m o n g t h e s a m e 
s u b - g r o u p s o f s c h o l a r s and i n t h e s a m e f a c u l t i e s . U n d o u b t e d l y th i s t r e n d w a s 
i n t e n s i f i e d b y t h e d o m i n a n t f u n c t i o n o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y a s m i l i t a r y 
m e d i c a l a c a d e m y i n W o r l d W a r I I : b e t w e e n 3rd t r i m e s t e r 1940 and ss 1944 t h e 
n u m b e r o f p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y a t t h e m e d i c a l f a c u l t y i n c r e a s e d f r o m 
2 0 t o 33, w h i c h s i g n i f i e s a r i se o f 60%. A d d i t i o n a l l y to th i s p r e f e r e n c e o f 
m e d i c i n e , a l r e a d y b e f o r e 1939 t h e r e d u c t i o n o f t h e f a c u l t y o f t h e a r t s and 
n a t u r a l s c i e n c e s ( f i r s t and s e c o n d d e p a r t m e n t o f t h e ph i l osoph i ca l f a c u l t y ) 
b e g a n . I n t h e d e p a r t m e n t o f t h e a r t s t h e n u m b e r o f p r o f e s s o r s i n n o n -
o r d i n a r y c o n t i n o u s l y sank f r o m 2 6 (ws 1935 /36 ) t o 1 6 (ss 1942), i n t h e 
d e p a r t m e n t o f n a t u r a l s c i e n c e s t h e i r n u m b e r f e l l f r o m 4 2 (ws 1933 /34) t o 2 5 
(ss 1 9 4 1 ) . T h e d r a s t i c r e d u c t i o n s a l so a m o n g t h e n a t u r a l s c i e n c e s d o no t 
p r o v e a g e n e r a l n e g l e c t o f t h e s e i m p o r t a n t d i sc ip l i nes ( f o r w a r p r e p a r a t i o n ) 
b y N a t i o n a l Soc ia l i s t u n i v e r s i t y p o l i c y . F o r s u c h tasks t h e t e c h n i c a l u n i -
v e r s i t i e s ( T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e n ) w e r e p r i m a r i l y q u a l i f i e d . 
A s opposed t o r e l a t i v e s tab i l e abso lu te n u m b e r s o f p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y 
t h e r e a r e i n t e r i o r c h a n g e s t o b e o b s e r v e d : unde r N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e 
t h e d e p a r t m e n t o f n a t u r a l s c i e n c e s lost i ts p r e f e r e n t i a l pos i t i on i n f a v o u r 
o f t h e m e d i c a l f a c u l t y w h i l e v e t e r i n a r y s c i e n c e c o n t i n u e d t o b e f a v o u r e d . 
A l o n g - t e r m c o m p a r i s o n b e t w e e n h u m a n i t i e s a n d n a t u r a l s c i e n c e s ( i nc lud ing 
m e d i c i n e ) does no t s h o w a d e f i n i t e p r i o r i t y b e f o r e 1933 ( c f . f i g . 37). A f t e r 
1933 a t e n d e n t i a l g r o w t h o f n a t u r a l s c i e n c e s - i n t e r r u p t e d by s e v e r a l 
" v a l e s " - c a n b e s e e n : t h e r e s u l t o f t h e e x p a n s i o n o f t h e m e d i c a l f a c u l t y 
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and t h e d e c l i n e o f t h e h u m a n i t i e s . B e c a u s e o f i ts s p e c i f i c f a c u l t y s t r u c t u r e 
b e f o r e 1933 and b e c a u s e o f i ts s p e c i f i c f u n c t i o n a f t e r 1939 , t h e r e s u l t s o f 
t h e r e s e a r c h i n t o t h e s h a r e o f f a c u l t i e s a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y a r e t r a n s -
f e r a b l e o n l y b y c o n s i d e r i n g t h e s e c o n d i t i o n s . 
3.3.2 M i g r a t i o n o f G i e ß e n P r o f e s s o r s 1 9 1 8 - 1 9 4 5 ( c f . f i g . 38, f i g . 39) 
T h e pu rpose o f th is f o c u s i s t o g i v e i n f o r m a t i o n abou t t h e " r a n k " o f t h e 
G i e ß e n u n i v e r s i t y w i t h i n t he h i e r a r c h y o f G e r m a n u n i v e r s i t i e s and t o d e -
m o n s t r a t e e v e n t u a l changes i n i ts pos i t i on under N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e . 
T h e f i g u r e s f o r t h e w h o l e o f t h e u n i v e r s i t y i n d i c a t e oppos i t e " s t r e a m s " o f 
p r o f e s s o r s b e f o r e and a f t e r 1933 . W h i l e i n t h e W e i m a r R e p u b l i c a l t o g e t h e r 
s o m e w h a t m o r e p r o f e s s o r s c a m e to t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y t h a n l e f t i t (69 : 
66), unde r N a t i o n a l S o c i a l i s m m o r e p r o f e s s o r s l e f t G i e ß e n t h a n c a m e t o th i s 
u n i v e r s i t y (76 : 62). A d d i n g t h e s c h o l a r s d i sm issed f o r " r a c i a l " o r p o l i t i -
c a l r easons ( c f . c h a p t e r 3 .3.7) , t h e r e d u c t i o n o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y i s 
s t i l l g r e a t e r : c o m p a r e d w i t h 6 2 n e w o c c u p i e d c h a i r s 107 p r o f e s s o r s l e f t t h e 
u n i v e r s i t y . 
A c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e G i e ß e n f a c u l t i e s ( c f . f i g . 38) shows c o n s i d e r a b l e 
d i f f e r e n c e s : 
- r e l a t i v e " s t a b i l e " f a c u l t i e s ( " i m m i g r a t i o n " and " e m i g r a t i o n " on t h e s a m e 
l e v e l ) : 
b e f o r e 1933 : v e t e r i n a r y f a c u l t y 
a f t e r 1933 : ph i l osoph i ca l f a c u l t y I ( d e p a r t m e n t o f t h e a r t s ) 
- " m o r e a t t r a c t i v e " f a c u l t i e s ( m o r e " i m m i g r a t i o n " t h a n " e m i g r a t i o n " ) : 
b e f o r e i 9 3 3 t h e o l o g i c a l f a c u l t y , m e d i c a l f a c u l t y , ph i l osoph i ca l f a c u l t y 
I I ( n a t u r a l s c i e n c e s ) 
a f t e r i 9 3 3 : v e t e r i n a r y f a c u l t y 
- " less a t t r a c t i v e " f a c u l t i e s ( m o r e " e m i g r a t i o n " t h a n " i m m i g r a t i o n " ) : 
b e f o r e i 9 3 3 f a c u l t y o f l a w , ph i l osoph ica l f a c u l t y I ( d e p a r t m e n t o f t h e 
a r t s ) 
a f t e r i 9 3 3 ^ h e o l o g i c a l f a c u l t y , f a c u l t y o f l a w , m e d i c a l f a c u l t y , 
ph i l osoph i ca l f a c u l t y I I ( n a t u r a l s c i e n c e s ) 
T h i s c o m p a r i s o n o n l y i nd i ca tes t h e e x c h a n g e b e t w e e n t h e G i e ß e n f a c u l t i e s and 
o t h e r G e r m a n o r f o r e i g n u n i v e r s i t i e s , w h i c h i s n o t , o f c o u r s e , i d e n t i c a l 
w i t h e x p a n d i n g o r dec l i n i ng f a c u l t i e s . F o r e x a m p l e t h e f a c u l t y o f l a w w i t h a 
d e f i n i t e b r a i n - d r a i n ( b e f o r e and a f t e r 1933) g r e w i n abso lu te f i g u r e s i n t h e 
W e i m a r R e p u b l i c - t h e loss o f s cho la r s w a s o v e r - c o m p e n s a t e d b y " h o m e c a -
r e e r s " w h i c h s t a r t e d a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . 
A s f a r a s t h e u n i v e r s i t i e s c o n n e c t e d w i t h G i e ß e n a r e c o n c e r n e d ( c f . f i g . 
39), w e c a n s t a t e t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
b e f o r e 1 9 3 3 : f r e q u e n t " i m m i g r a t i o n " f r o m s o u t h e r n G e r m a n u n i v e r s i t i e s 
( T ü b i n g e n , M ü n c h e n , T H D a r m s t a d t , F r a n k f u r t / M a i n , F r e i b u r g , 
W ü r z b u r g ) 
f r e q u e n t " e m i g r a t i o n " t o P r u s s i a n u n i v e r s i t i e s ( M a r b u r g , 
B r e s l a u , L e i p z i g , H a l l e , B o n n , B e r l i n ) and u n i v e r s i t i e s i n 
s o u t h e r n G e r m a n y ( H e i d e l b e r g , M ü n c h e n , W ü r z b u r g ) 
a f t e r 1933 : cons iderab ly less " i m m i g r a t i o n " f r o m s o u t h e r n G e r m a n u n i v e r -
s i t ies (on l y T ü b i n g e n i s r e p r e s e n t e d on a c o m p a r a b l e l e v e l ) , 
bu t h i g h e r " i m m i g r a t i o n " f r o m P r u s s i a n and c e n t r a l G e r m a n 
u n i v e r s i t i e s ( G ö t t i n g e n , R o s t o c k , J e n a ) 
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s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s i n g " e m i g r a t i o n " t o P r u s s i a n U n i v e r s i -
t i e s ( B e r l i n , L e i p z i g , F r a n k f u r t / M a i n , G ö t t i n g e n , M ü n s t e r , 
K ö n i g s b e r g ) and s o m e s o u t h e r n u n i v e r s i t i e s ( F r e i b u r g , H e i -
d e l b e r g , M ü n c h e n , W ü r z b u r g ) 
I n t h e W e i m a r R e p u b l i c G i e ß e n f u l f i l l e d t h e f u n c t i o n o f a " t u r n - t a b l e " b e t -
w e e n s o u t h e r n and P r u s s i a n u n i v e r s i t i e s i n s o u t h - n o r t h d i r e c t i o n . D u e t o t h e 
N a t i o n a l Soc ia l i s t p o l i c y o f c e n t r a l i z a t i o n th is e x c h a n g e w a s s u p p l e m e n t e d 
b y a n e x c h a n g e b e t w e e n G i e ß e n and t h e P r u s s i a n u n i v e r s i t i e s i n t h e n o r t h -
s o u t h d i r e c t i o n . T h e c h a n g e s o f " s t r e a m s " o f p r o f e s s o r s a l so d e p e n d e d o n t h e 
f a c u l t i e s d e v e l o p m e n t : e .g . 5 ou t 8 " i m m i g r a n t " p r o f e s s o r s , w h o c a m e f r o m 
T ü b i n g e n b e f o r e 1933 , w e r e a p p o i n t e d t o t h e t h e o l o g i c a l f a c u l t y . A s th is 
f a c u l t y d e c l i n e d , a l so i ts s h a r e i n a c a d e m i c e x c h a n g e d i m i n i s h e d a f t e r 1933 . 
3.3.3 A p p o i n t m e n t s to G i e ß e n ( c f . f i g . 40 - f i g . 42) 
T h e p u r p o s e o f t h e s e f i g u r e s i s t o a n s w e r t h e q u e s t i o n , w h e t h e r t h e N a t i o n a l 
Soc ia l i s t u n i v e r s i t y p o l i c y s e r v e d a r e j u v e n e s c e n c e o f t h e p r o f e s s o r a t e . I n 
c o m p a r i n g t h e n u m b e r o f p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y and n o n - o r d i n a r y , i t c a n be 
n o t e d t h a t t h e s h a r e o f n e w l y a p p o i n t e d s c h o l a r s a m o n g p r o f e s s o r s i n o r d i -
n a r y g r e w q u i c k e r i n t h e f i r s t y e a r s o f t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e t h a n 
a m o n g t h e i r n o n - o r d i n a r y c o l l e a g u e s ( c f . f i g . 40). T h i s m a y r e s u l t f r o m t h e 
g r e a t e r r e s e r v o i r o f p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y w h o o n l y w a i t e d f o r a c h a n c e 
o f p r o m o t i o n . N e v e r t h e l e s s i n b o t h s u b - g r o u p s o f u n i v e r s i t y t e a c h e r s , a t t h e 
l a t e s t 5 y e a r s a f t e r f a s c i s t s e i z u r e o f p o w e r , abou t 50% o f s c h o l a r s w e r e 
n e w l y a p p o i n t e d t o G i e ß e n . A n ana l ys i s o f t h e s e n e w l y a p p o i n t e d s c h o l a r s 
s h o w s , t h a t b y f a r m o s t o f t h e m s t a r t e d t h e i r a c a d e m i c c a r e e r a f t e r 
3 0 . 1 . 1 9 3 3 - i n G i e ß e n o r a t a n o t h e r G e r m a n u n i v e r s i t y ( c f . f i g . 4 1 ) . S u c h a 
g r e a t p r o p o r t i o n o f " b e g i n n e r s " a l so c o n t r i b u t e d t o t h e c h a n g e i n t h e a g e -
g r o u p s a m o n g t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e ( c f . f i g . 42). P a r t i c u l a r l y a m o n g t h e 
p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y t h e s h a r e o f y o u n g e r p r o f e s s o r s g r e w e v i d e n t l y : w h i l e 
t h e a g e - g r o u p "31 - 40" b e f o r e 1933 a m o u n t e d to 30,3%, th is g r o u p i n c r e a s e d 
t o 47 ,3% a f t e r 1 9 3 3 . C o r r e s p o n d i n g t o th is d e v e l o p m e n t t h e p r o p o r t i o n o f t h e 
a g e - g r o u p "41 - 50" d e c l i n e d f r o m 50% to 36,4%. B e c a u s e o f t h e g e n e r a l l y 
l o w e r a g e t h e c h a n g e s a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y s t a y e d w i t h i n 
s m a l l e r d i m e n s i o n s . T h e s h a r e o f t h e a g e - g r o u p "31 - 40" i n c r e a s e d f r o m 
6 3 , 1 % b e f o r e 1933 t o 67,4% a f t e r 1 9 3 3 . T h e a g e o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e 
a m o u n t e d o n a n a v e r a g e t o : 
p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y : 43,5 b e f o r e , 42,5 a f t e r 1933 , 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y : 36,2 b e f o r e , 36,1 a f t e r 1 9 3 3 . 
3.3.4 R e g i o n a l O r i g i n ( c f . f i g . 4 3 and f i g . 44) 
S i g n i f i c a n t i n t h e r e g i o n a l o r i g i n ( c f . f i g . 43) o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r s i s 
t h e e v i d e n t p r e d o m i n a n c e o f P r u s s i a n p r o v i n c e s ( e x c l u d i n g H e s s e n - N a s s a u i n 
t h e n e i g h b o u r h o o d ) b e f o r e and a f t e r 1 9 3 3 . A l s o t h e N a t i o n a l S o c i a l i s t s ' 
e f f o r t s f o r h i g h e r e x c h a n g e b e t w e e n G i e ß e n a n d t h e c e n t r a l G e r m a n u n i v e r s i -
t i es o n l y s l i g h t l y r e d u c e d th is p r o p o r t i o n , b e c a u s e mos t o f t h e s e n e w p a r t -
ne r u n i v e r s i t i e s w e r e l o c a t e d i n P r u s s i a a s w e l l . A n o t h e r r e a s o n f o r P r u s -
s ia 's p r e d o m i n a n c e w a s i ts g r e a t e r p o p u l a t i o n : e .g . i n 1933 P r u s s i a c o u n t e d 
39,69 m i l l . i n h a b i t a n t s , V o l k s s t a a t H e s s e n o n l y 1,42 m i l l i nhab i tan ts . (63 ) 
I n t e r e s t i n g i s a l so t h e g r e a t e r s h a r e o f H e s s i a n " n a t i v e s " a m o n g p r o f e s s o r s 
in n o n - o r d i n a r y - abou t 18% i n o p p o s i t i o n to o n l y 5,5% ( b e f o r e and a f t e r 
1933) a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y . T h i s f a c t po in ts a t t h e d i f f i c u l t i e s 
o f c o n t i n u i n g a u n i v e r s i t y c a r e e r i n G i e ß e n . B e c a u s e t h e " s o c l e " o f o r d i n a -
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r i a t s r e m a i n e d r e l a t i v e l y s tab i l e , n u m e r o u s s c h o l a r s had t o l e a v e th is o n l y 
u n i v e r s i t y o f t h e V o l k s s t a a t H e s s e n t o b e c o m e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y " a b r o a d " . 
A l s o t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t s ' d e c l a r a t i o n s o f p r e f e r i n g p r o v i n c e u n i v e r s i -
t i es a t t h e cos t o f l a r g e c i t y u n i v e r s i t i e s d id no t c h a n g e th is d i s p r o p o r -
t i o n . 
C o m p a r e d t o t h e G i e ß e n s tuden ts t h e s e d i spa r i t i e s b e c o m e s t i l l m o r e d is -
t i n c t . W h i l e abou t 12% o f G i e ß e n p r o f e s s o r s c a m e f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n , 
a m o n g ( m a l e ) G i e ß e n s tuden t s b e t w e e n 1918 and 1945 a p p r o x i m a t e l y 50% c a m e 
f r o m there . (64 ) T h e poss ib le less d i v e r s i f i e d e d u c a t i o n s y s t e m i n H e s s e n i s 
t h e r e f o r e not t h e c a u s e o f th is d i s p r o p o r t i o n . Responsab le f o r t h e e v i d e n t l y 
l o w p r o p o r t i o n o f H e s s i a n p r o f e s s o r s m i g h t b e t h e i r soc ia l o r i g i n ( c f . f i g . 
4 5 - 47) . A l s o w h e n add ing t h e sha res o f p r o f e s s o r s f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n 
and o f t h e P r u s s i a n p r o v i n c e H e s s e n - N a s s a u we c a n s t a t e a d e c l i n e i n t h e 
long r u n : a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y f r o m 1 1 , 9 % t o 8,3%, a m o n g t h e 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y f r o m 25,4% t o 2 1 , 5 % . T h e o n l y c o n s i d e r a b l e c o n s e -
q u e n c e o f t h e c e n t r a l i z a t i o n p o l i c y as f a r as th is r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n i s 
c o n c e r n e d , w a s an i n c r e a s e i n t h e s h a r e o f B a v a r i a n s f r o m 8,3% b e f o r e t o 
16 ,7% a f t e r 1 9 3 3 . 
W i t h such a s m a l l p r o p o r t i o n o f p r o f e s s o r s c o m i n g f r o m t h e a g r a r i a n s t r u c -
t u r e d V o l k s s t a a t H e s s e n , a lso a l o w e r p r o p o r t i o n o f s c h o l a r s b o r n i n r u r a l 
c o m m u n i t i e s w a s t o b e e x p e c t e d . Bu t t h e resu l t s o f t h e r e s e a r c h i n t o t h e 
d i s t r i b u t i o n o f b i r t h p l a c e s w e r e d i f f e r e n t ( c f . f i g . 44). T h e q u o t a o f 
s c h o l a r s c o m i n g f r o m c o m m u n i t i e s s m a l l e r t h a n 2.000 i nhab i t an ts i n c r e a s e d 
f r o m 18,3% t o 25,0% a f t e r 1933 a m o n g p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y , a m o n g t h e 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y th is q u o t a a m o u n t e d t o 20,9% r e s p . 19 ,9%. A c -
c o r d i n g t o t h e s e f i g u r e s , t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t p o l i c y r e d u c e d t h e t r a d i -
t i o n a l d i s a d v a n t a g e s o f r u r a l popu la t i on a t leas t a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n 
o r d i n a r y ( 6 5 ) . C o n s i d e r i n g t h e e v i d e n t l y sma l l p r o p o r t i o n o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r s b o r n i n V o l k s s t a a t H e s s e n , t h e r e l a t i v e l y h i g h e r sha re o f r u r a l 
o r i g i n i nd i ca tes a p r e s e n c e o f scho la rs f r o m o t h e r G e r m a n s ta tes ( P r u s s i a , 
B a v a r i a , B a d e n , W ü r t t e m b e r g e t c . ) i n th is c a t e g o r y . N e v e r t h e l e s s t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r a t e - b e f o r e and a f t e r 1933 - w a s in i ts m a j o r i t y r e c r u i t e d f r o m 
c o m m u n i t i e s g r e a t e r t h a n 20.000 (about 60%) and g r e a t e r t h a n 100.000 (abou t 
35%) i nhab i t an t s . A m o n g t h e G i e ß e n s tuden t s d u r i n g t h e p e r i o d unde r s t u d y 
a b o u t 30% d e s c e n d e d f r o m c o m m u n i t i e s o f less t h a n 2.000 i nhab i t an t s r e s p . 
50% c a m e f r o m c o m m u n i t i e s o f less t h a n 5.000 inhab i tants . (66) T h e reasons 
f o r th is r e l a t i v e u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n o f p r o f e s s o r s f r o m v i l l a g e s and r u r a l 
c i t i e s ( L a n d s t ä d t e ) m i g h t b e f o u n d i n t h e soc ia l s t r u c t u r e o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r a t e w h i c h w i l l b e d e s c r i b e d i n t h e n e x t c h a p t e r . 
3.3.5 Soc ia l O r i g i n ( c f . f i g . 45 - f i g . 47) 
A s f a r a s t h e f a t h e r ' s p r o f e s s i o n i s c o n c e r n e d , t h e c u m u l a t e d soc ia l p r o f i l e 
o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e shows t h e f o l l o w i n g resu l t s ( c f . f i g . 45) : 
a) p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y 
b e f o r e 1933 : w e r e p a r t i c u l a r l y sons o f m e r c h a n t s , f a r m e r s , t e a c h e r s , 
c l e r g y m e n , p h y s i c i a n s and p h a r m a c i s t s 
a f t e r 1933 :were m a i n l y sons o f t e a c h e r s , c l e r g y m e n , p h y s i c i a n s , 
p h a r m a c i s t s , so ld ie rs and m e r c h a n t s 
In b o t h pe r i ods unde r s t u d y a m i x e d soc ia l s t r u c t u r e c a n be s e e n : a g r o u p 
o f l o w e r and upper m i d d l e - c l a s s ( m e r c h a n t s , f a r m e r s and t e a c h e r s v e r s u s 
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p h y s i c i a n s a n d c l e r g y m e n ) and s i m u l t a n e o u s l y the p r e d o m i n a n c e o f t h e o l d 
m i d d l e - c l a s s ( m e r c h a n t s , f a r m e r s , p h y s i c i a n s ) . C o n s p i c u o u s i s t h e u p w a r d 
t r e n d o f t e a c h e r s sons w h o d i s p l a c e d t h e c h i l d r e n o f m e r c h a n t s f r o m 
t h e i r l ead ing p o s i t i o n , w h i c h a l so s y m b o l i z e s t h e a s c e n t o f s a l a r i e d 
p r o f e s s o r s . 
I n c o m p a r i s o n w i t h t he G i e ß e n s tuden ts b e f o r e and a f t e r 1933 t h e s m a l l e r 
i m p o r t a n c e o f c i v i l s e r v a n t s - e x c l u d i n g t e a c h e r s - i s e v i d e n t : b e t w e e n 
1 4 and 1 1 % a m o n g s tuden ts ( 6 y ) , b e t w e e n 5,0 and 5,9% a m o n g t h e p r o f e s s o r s 
i n o r d i n a r y . 
b ) p r o f e s s o r s in n o n - o r d i n a r y 
b e f o r e 1933 : e s p e c i a l l y c a m e f r o m f a m i l i e s o f t e a c h e r s , m e r c h a n t s , h i g h e r 
c i v i l s e r v a n t s , e n t r e p r e n e u r s , f a r m e r s , p h y s i c i a n s / p h a r m a -
c i s t s and l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s 
a f t e r 1933 : p a r t i c u l a r l y c a m e f r o m f a m i l i e s o f t e a c h e r s , p h y s i c i a n s / p h a r -
m a c i s t s , m e r c h a n t s , h i g h e r c i v i l s e r v a n t s , p r o f e s s o r s , 
l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s and f a r m e r s . 
W i t h a c e r t a i n " t i m e - l a g " , t h e g e n e r a l l y y o u n g e r p r o f e s s o r s i n n o n -
o r d i n a r y (see c h a p t e r 3.3.3) r e p r e s e n t e d a g r e a t e r soc ia l s p e c t r u m . In 
p a r t i c u l a r t h e t e a c h e r sons s e e m e d t o b e a n " i c e - b r e a k e r " f o r c i v i l 
s e r v a n t s . I n t h e i r s u c c e s s i o n t h e c h i l d r e n o f l o w , i n t e r m e d i a t e a n d 
h i g h e r c i v i l s e r v a n t s e n t e r e d t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e i n a d e g r e e w o r t h 
m e n t i o n i n g . 
A g a i n s t th is s o c i a l b a c k g r o u n d w e c a n r e t u r n t o t h e p r o b l e m f o r m u l a t e d 
a b o v e , t h e u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n o f s cho la r s b o r n i n V o l k s s t a a t H e s s e n . 
B e c a u s e o f t h e i r l o w a b s o l u t e n u m b e r s ( p r o f , i n o r d . : 6 b e f o r e and a f t e r 
1933> p r o f , i n n o n - o r d . : 32 b e f o r e , 29 a f t e r 1933) and b e c a u s e o f t h e 
f r a g m e n t a r y r e c o n s t r u c t i o n o f t h e i r soc ia l o r i g i n , such a n ana l ys i s has , o f 
c o u r s e , t o b e a p p r o p r i a t e l y c a r e f u l , a l t h o u g h t h e f i g u r e s sugges t a n i n t e r -
d e p e n d e n c e . 
A s u b d i v i s i o n o f t h e f a t h e r s ' p r o f e s s i o n s h o w s , t h a t a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n 
o r d i n a r y b e f o r e 1933 t h e r e a r e n o sons o f u n i v e r s i t y g r a d u a t e s ! A m o n g t h e 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y w i t h t h e i r g r e a t e r s h a r e o f H e s s i a n " n a t i v e s " a t 
l eas t 35,0% had a n a c a d e m i c l y t r a i n e d f a t h e r . A f t e r 1933 t h e r a t e o f c h i l d -
r e n o f a c a d e m i c f a t h e r s a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y i n c r e a s e d u p 
to 56,2% ( 9 o u t o f 16) . A m o n g p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y t h e s o c i a l o r i g i n i s 
k n o w n o n l y i n t w o c a s e s , o f w h i c h o n e i s o f a f a m i l y w i t h a c a d e m i c b a c k -
g r o u n d . 
O n t h e o t h e r h a n d t h e ana l ys i s o f G i e ß e n s c h o l a r s b o r n i n P r u s s i a n p r o v i n c e s 
( e x c l u d i n g H e s s e n - N a s s a u ) r e s u l t s i n t h e f o l l o w i n g s t r u c t u r e : 
p r o f e s s o r s in o r d i n a r y b e f o r e 1933 35,3% o f t h e s e s c h o l a r s had a f a t h e r 
w i t h a u n i v e r s i t y d e g r e e , a f t e r 1933 th is s h a r e 
d e c l i n e d t o 27,8% 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d . b e f o r e 1933 t h e q u o t a o f c h i l d r e n o f a c a d e m i c 
f a t h e r s a m o u n t e d t o 38 ,1%, a f t e r 1933 t h e i r 
p r o p o r t i o n f e l l t o 33,3%. 
T h e s e r e l a t i o n s po in t t o a f r e q u e n t " a c a d e m i c b a c k g r o u n d " w h i c h o b v i o u s l y 
p r o m o t e s t h e e n t r a n c e i n t o t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e , a l t h o u g h t h e u n i v e r s i t y 
d e g r e e o f f a t h e r s i s n o i m p e r a t i v e p r e c o n d i t i o n , a s t h e g e n e r a l l y h i gh r a t e s 
o f c h i l d r e n f r o m n o n - a c a d e m i c f a m i l i e s p r o v e . C o m p l e m e n t a r y t o t h e p r o p o r -
t i ons o f t h e G i e ß e n s c h o l a r s f r o m o t h e r P r u s s i a n p r o v i n c e s a n i n t e r e s t i n g 
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d e v e l o p m e n t i s t o s t a t e . A f t e r 1 9 3 3 , w h e n t h e s h a r e o f P r u s s i a n " n a t i v e s " 
f r o m n o n - a c a d e m i c f a m i l i e s d e c l i n e d , a lso t h e i r q u o t a i n t h e G i e ß e n p r o f e s -
s o r a t e s l i g h t l y f e l l : a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y f r o m 4 4 . 0 t o 4 1 , 7 % , 
a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y f r o m 4 2 , 9 t o 3 9 , 3 % . 
T w o c o m p a r i s o n s m a y s e r v e t o j u d g e t h e r e p r e s e n t a t i v i t y o f t h e G i e ß e n p r o -
f e s s o r a t e . T h e f i r s t s t u d y i s t o be q u o t e d a l t h o u g h i t was u n d e r t a k e n i n 
1 9 0 7 , t h e r e a s o n be ing t h a t l a t e r r e s e a r c h i n th is v a r i a b l e u n f o r t u n a t e l y i s 
no t s u b d i v i d e d i n t o p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y and n o n - o r d i n a r y . 
A c c o r d i n g t o a n e n q u ê t e f r o m 1 9 0 7 ( 6 8 ) , t h e soc ia l o r i g i n o f t h e G e r m a n 
" E x t r a o r d i n a r i e n " (sen io r l e c t u r e r s ) and " P r i v a t d o z e n t e n " w a s t h e f o l l o w i n g 
( N = 2 . 1 8 2 K 6 9 ) : 
G e r m a n " E x t r a o r d i - p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y 
n a r i e n " and " P r i - a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y 
v a t d o z e n t e n " i n w s 1 9 1 8 / 1 9 - w s 1 9 3 2 / 3 3 
1 9 0 7 ( N = 2 . 1 8 2 ) ( N = 1 0 9 ) 
% % 
m a n u f a c t u r e r s , m e r c h a n t s , 
l anded p r o p r i e t o r s 
i n t e l l e c t u a l s 
h i g h e r c i v i l s e r v a n t s 
and o f f i c e r s 
l i b e r a l p ro fess i ons 
and pens ione rs 
l o w e r c i v i l s e r v a n t s , 









1 1 , 0 
25,7 
I n th is c o m p a r i s o n o n l y such p ro fess ions o f t h e f a t h e r s ' o f G i e ß e n scho la r s 
w e r e r e c o r d e d , w h i c h w e r e d e f i n i t e l y c o m p a r a b l e t o t h e o l de r s t u d y . F o r th is 
r e a s o n p r o f e s s i o n s l i ke f a r m e r , m a n a g e r and c l e r g y m a n a r e no t i n c l u d e d . T h e 
r e s u l t s o f t h e r e s e a r c h i n t h e r e p r e s e n t a t i v i t y o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y a r e 
a l so i n t e r e s t i n g w h e n c o n s i d e r i n g t h e t i m e - g a p b e t w e e n t h e s e t w o s t u d i e s . 
T h e l o w e r p r o p o r t i o n o f s e l f - e m p l o y e d p ro fess i ons a m o n g t h e f a t h e r s o f t h e 
G i e ß e n scho la r s r e s u l t s e s p e c i a l l y f r o m t h e f a c t , t h a t t h e t e r m " f a r m e r " 
s e e m s t o b e u n p r e c i s e l y d e f i n e d and w a s no t i n c l u d e d i n to t h e c o m p a r i s o n . 
F o r e x a m p l e t h e c a t e g o r y o f " l a n d e d p r o p r i e t o r s " ( L a n d b e s i t z e r ) a c c e n t s t h e 
s u b - g r o u p o f l and lo rds ( G u t s b e s i t z e r ) , w h i l e t h e c a t e g o r y " f a r m e r " a l so 
i nc ludes t h e subs i s t ence f a r m e r s . 
T h e e v i d e n t l y l o w e r p r o p o r t i o n o f " i n t e l l e c t u a l s " a m o n g t h e f a t h e r s o f t h e 
G i e ß e n p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y c a n b e e x p l a i n e d b y t h e f a c t , t h a t o n l y 
" p r o f e s s o r " w a s c o m p a r a b l e t o th is c a t e g o r y . O t h e r p ro fess ions l i ke w r i t e r s , 
a r t i s t s e t c . w e r e m iss ing a m o n g t h e G i e ß e n s c h o l a r s . A s opposed t o t h i s , t h e 
r e p r e s e n t a t i o n o f h i g h e r c i v i l s e r v a n t s and l i be ra l p ro fess ions a m o n g t h e 
G i e ß e n p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y c o r r e s p o n d m o r e o r less w i t h t h e g e n e r a l 
t r e n d s a m o n g t h e G e r m a n p r o f e s s o r s . Y e t w e c a n s t a t e a d e f i n i t e o v e r p r o p o r -
t i o n a l s h a r e o f c h i l d r e n o f l o w e r and i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s a m o n g t h e 
G i e ß e n p r o f e s s o r a t e , w h i c h i nd i ca tes t h e o b v i o u s l y e x c e p t i o n a l p o s i t i o n o f 
t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . 
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T h e s e c o n d , n e w e r s tudy ( 7 o ) o n t h e soc ia l o r i g i n o f t h e G e r m a n p r o f e s s o r s 
s h o w s t h e f o l l o w i n g r e s u l t s , t h e s e a r e c o n t r a s t e d w i t h t h e f i g u r e s f r o m t h e 
G i e ß e n u n i v e r s i t y : 
f a t h e r s ' p r o f e s s i o n 
G e r m a n G i e ß e n 
p r o f e s s o r s p r o f e s s o r s 
1920-1933 ws 1 9 1 8 / 1 9 
ws 1932/33 
( N = 2 . 3 I 5 ) (N = 1 3 7 ) 
% % 
G e r m a n G i e ß e n 
p r o f e s s o r s p r o f e s s o r s 
I 9 3 3 - I 9 4 4 s s 1933-
w w 1944/45 
(N=1.534) (N= 1 2 2 ) 
% % 
p r o f e s s o r 9,1 7,3 
t e a c h e r 1 1 , 6 13 ,9 
h i g h e r c i v i l s e r v a n t 6,4 10,9 
l a w y e r 0,7 0,7 
p h y s i c i a n 8,5 8,7 
a r t i s t / w r i t e r 2,3 
e n t r e p r e n e u r 4 ,1 9,5 
c r a f t s m a n 3,2 2,2 
m e r c h a n t 14 ,7 13 ,9 
p e n s i o n e r 1,2 0,7 
m a n a g e r ( s a l a r y 
d e p e n d e n t ) 4,2 5,1 
o f f i c e r 2,1 2,9 
f a r m e r / l a n d e d 
p r o p r i e t o r 5,3 10,9 
l o w / i n t e r m e d i a t e 
c i v i l s e r v a n t 7 ,1 6,6 
l o w / i n t e r m e d i a t e 
e m p l o y e e 1,4. 





























I n o p p o s i t i o n t o t h e f i r s t c i t e d s t u d y f r o m 1907 th is r e s e a r c h w i t h i ts m o r e 
p r e c i s e c a t e g o r i e s g e n e r a l l y s h o w s r e l a t i v e l y h i g h c o r r e s p o n d e n c e s t o t h e 
f i g u r e s o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . S p e c i f i c d e v i a t i o n s a t t h e u n i v e r s i t y o f 
G i e ß e n c a n b e a s c e r t a i n e d 
b e f o r e 1933 : h i g h e r q u o t a o f c h i l d r e n o f t e a c h e r s , h i g h e r c i v i l s e r v a n t s , 
e n t r e p r e n e u r s and f a r m e r s 
a b s e n c e o f c h i l d r e n o f w o r k e r s , l o w / i n t e r m e d i a t e e m p l o y e e s a n d 
a r t i s t s 
a f t e r 1 9 3 3 : h i g h e r q u o t a o f c h i l d r e n o f t e a c h e r s , e n t r e p r e n e u r s , f a r m e r s , 
o f f i c e r s and p h y s i c i a n s ( p r e s u m a b l y c o n n e c t e d w i t h t h e p r e -
d o m i n a n c e o f t h e m e d i c a l f a c u l t y a f t e r 1939) 
l o w e r q u o t a o f c h i l d r e n o f c r a f t s m e n and l o w e r / i n t e r m e d i a t e 
c i v i l s e r v a n t s 
a b s e n c e o f c h i l d r e n o f l o w / i n t e r m e d i a t e e m p l o y e e s and a r t i s t s 
O f c o u r s e , i n th i s c o m p a r i s o n w e h a v e t o c o n s i d e r t h e e v i d e n t l y s m a l l e r 
n u m b e r o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r s ( N = 137 r e s p . 122) , w h i c h i n f l u e n c e s t h e 
p r o p o r t i o n s to a h i g h e r d e g r e e t h a n a n u m b e r o f 1 .534 o r 2 .315 i n d i v i d u a l s . 
I n sp i t e o f t h e s e d i s t o r t i o n s t h e s p e c i f i c s t r u c t u r e o f t h e G i e ß e n s c h o l a r s 
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c a n b e r e c o g n i z e d : r e l a t i v e l y h igh r e p r e s e n t a t i o n s o f c h i l d r e n o f c i v i l 
s e r v a n t s and s e l f - e m p l o y e d p r o f e s s i o n s o r , i n o t h e r w o r d s , a d i c h o t o m e 
s t r u c t u r e o f o l d ( l o w e r and u p p e r ) m i d d l e - c l a s s and s i m u l t a n e o u s l y i n c r e a -
s ing n e w m i d d l e - c l a s s . 
S u p p l e m e n t a r y t o t h e s e r e s u l t s , t h e q u o t a o f f a t h e r s w i t h a u n i v e r s i t y 
d e g r e e and o f s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s a m o n g t h e G i e ß e n scho la r s shou ld b e 
d i s c u s s e d . 
I n b o t h sub -g roups o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e a f t e r 1933 an i n c r e a s e o f 
c h i l d r e n o f a c a d e m i c l y t r a i n e d f a t h e r s i s t o be o b s e r v e d ( c f . f i g . 46). T h i s 
t r e n d i s e n t i r e l y oppos i t e t o t h e g e n e r a l d e v e l o p m e n t a m o n g t h e G e r m a n 
p r o f e s s o r s , w h o s e q u o t a d e c l i n e d f r o m 55% (1910) t o 49% (1931) t o 44% 
(1953) . (71) A c c o r d i n g t o v o n F E R B E R , w h o pub l i shed t hese f i g u r e s , t h e r e s -
t r u c t i o n o f t h e G e r m a n u n i v e r s i t i e s i n t o s c i e n t i f i c l a r g e - s c a l e e n t e r p r i s e s 
d i m i n i s h e d t h e i n f l u e n c e s o f f a m i l y t r a d i t i o n s (p ro fess ions) . (72 ) O n t h e 
c o n t r a r y t h e r e d u c e d p r o p o r t i o n o f p r o f e s s o r s w i t h a c a d e m i c l y t r a i n e d f a -
t h e r s d id no t c o r r e s p o n d w i t h a n " e x h a u s t i o n " o f t h e a c a d e m i c r e s e r v o i r , s o 
v o n F E R B E R S ' s a r g u m e n t . 
E s p e c i a l l y t h e f i r s t a r g u m e n t o f t h e " m o d e r n i z a t i o n " o f t h e u n i v e r s i t i e s 
c o u l d e x p l a i n t h e oppos i t e d e v e l o p m e n t o f G i e ß e n a s o n e o f t h e s m a l l e s t 
G e r m a n u n i v e r s i t i e s . A d d i t i o n a l l y t h e s p e c i f i c p r e d o m i n a n c e o f t e a c h e r s ' 
c h i l d r e n i n c r e a s e d t h e s h a r e o f f a t h e r s w i t h a u n i v e r s i t y d e g r e e . A m o n g t h e 
G i e ß e n scho la rs a t leas t 30% o f t e a c h e r s ' c h i l d r e n had an a c a d e m i c l y t r a i n e d 
f a t h e r ( " S t u d i e n r a t " ) . F i n a l l y t h e g r o w i n g p r o p o r t i o n o f c h i l d r e n o f p h y s i -
c i a n s r e i n f o r c e d t h e " a c a d e m i z a t i o n " o f G i e ß e n scho la r s a f t e r 1933 . 
T h e d e v e l o p m e n t a m o n g t h e G i e ß e n s tuden t s i s p a r t i a l l y d i f f e r e n t f r o m t h a t 
o f p r o f e s s o r s . I n c o n t r a s t t o t h e i n c r e a s e o f t h e G i e ß e n scho la rs o f a c a d e -
m i c b a c k g r o u n d , t h e s t uden t s c a m e - up t o 1933 - m o r e and m o r e f r o m n o n -
a c a d e m i c f a m i l i e s . D u r i n g N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e th i s t r e n d c h a n g e d t o w a r d s 
a r e - a c a d e m i z a t i o n ( c f . f i g . 18) . 
A l s o t h e v a r i a b l e " s e l f - e m p l o y e d f a t h e r " shows a d e v e l o p m e n t o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r a t e d e v i a t i n g f r o m t h a t o f t h e G e r m a n s c h o l a r s : i n b o t h s u b - g r o u p s 
t h e q u o t a o f s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s d i m i n i s h e d a f t e r 1933 . W h i l e th is s h a r e 
a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y d e c l i n e d f r o m 4 4 , 1 % t o 37 ,5%, a m o n g t h e 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y th is s h a r e f e l l f r o m 4 1 , 9 % t o 32,2% ( c f . f i g . 
47) . I n c o n t r a s t t o t h e s e r e l a t i o n s i n G i e ß e n , t h e p r o p o r t i o n o f s e l f -
e m p l o y e d f a t h e r s a m o n g t h e G e r m a n p r o f e s s o r s g r e w i n t h e s a m e t i m e f r o m 3 
t o 38%.(73) T h i s oppos i t e t r e n d a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y c o r r e s p o n d s o n t h e 
o n e hand w i t h i ts h i g h e r l e v e l o f a c a d e m i z a t i o n and o n t h e o t h e r hand w i t h 
i ts h i g h e r q u o t a o f c h i l d r e n o f t e a c h e r s and o f f i c e r s (see a b o v e ) . I n c o m p a -
r i s o n t o th i s t h e s h a r e o f c h i l d r e n o f n o n - a c a d e m i c f a t h e r s i n s a l a r i e d 
p r o f e s s i o n s ( l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s , e m p l o y e e s , w o r k e r s ) a m o n g t h e 
G i e ß e n scho la r s i s e v i d e n t l y l o w e r t h a n a m o n g t h e G e r m a n u n i v e r s i t y t e a -
c h e r s . Such a n u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n o f " n e w " soc ia l s t r a t a c o u l d i n d i c a t e t h e 
s l o w e r " m o d e r n i z a t i o n " o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . A s i t s e e m s , a l so N a t i o n a l 
Soc ia l i s t p o l i c y w a s unab le t o a c c e l e r a t e th is p r o c e s s . 
O n t h e s ide o f t h e ( m a l e ) G i e ß e n s tuden ts w e c a n o b s e r v e a p a r a l l e l r e d u c -
t i o n o f c h i l d r e n f r o m s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s - u p t o 1 9 3 3 . U n d e r G e r m a n 
f a s c i s m a l so t h e s h a r e o f c h i l d r e n f r o m s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s g r e w c o m p l e -
m e n t a r y t o a n e w a c a d e m i z a t i o n ( c f . f i g . 19) . 
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3-3-6 M e m b e r s o f F a s c i s t o r g a n i s a t i o n s 
3.3.6.1 Sha res o f F a c u l t i e s ( c f . f i g . 48) 
a ) M e m b e r s o f t h e N S D A P 
T h e l a r g e s t f a c u l t i e s o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y w e r e a lso - a m o n g t h e p r o f e s -
sors i n o r d i n a r y - t h e f o c a l po in ts f o r N S D A P - m e m b e r s h i p . W h i l e t h e N S D A P -
m e m b e r s a m o n g s t t h e m e d i c a l p r o f e s s o r s w e r e r e p r e s e n t e d p r o p o r t i o n a l l y t o 
t h e s h a r e o f m e d i c a l p r o f e s s o r s a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y , t h e i r c o l l e a g u e s 
f r o m t h e d e p a r t m e n t s o f t h e a r t s and o f n a t u r a l s c i e n c e s w e r e o v e r - and 
u n d e r - r e p r e s e n t e d r e s p e c t i v e l y ( c f . f i g . 35). A m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n -
o r d i n a r y t h e s e r e l a t i o n s w e r e s h i f t e d . T h e y o u n g e r m e d i c a l p r o f e s s o r s w e r e 
d i s t i n c t l y o v e r - r e p r e s e n t e d , w h i l e t h e i r c o l l e a g u e s f r o m t h e a r t s w e r e 
a d e q u a t e l y r e p r e s e n t e d and t h e y o u n g e r n a t u r a l s c i e n t i s t s w e r e u n d e r - r e p r e -
s e n t e d ( c f . f i g . 36). D e c i s i v e f o r t h e c l a s s i f i c a t i o n i n t o t h e c a t e g o r i e s 
" p r o f e s s o r i n o r d i n a r y " o r " p r o f e s s o r i n n o n - o r d i n a r y " w a s t h e a c t u a l p o s i -
t i o n a t t h e po in t o f j o i n i n g t h e N S D A P . T h e p a r t y - m e m b e r s b e f o r e 1933 h a v e 
no t b e e n s e p e r a t e l y r e s e a r c h e d , b e c a u s e d u r i n g th is t i m e o n l y 7 p r o f e s s o r s 
a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y had j o i n e d t h e N S D A P . 
I n c o m p a r i s o n t h e m o s t f r e q u e n t s t u d y sub jec t s a m o n g t h e G i e ß e n s t u d e n t s w h o 
j o i n e d t h e N S D A P ( b e f o r e and a f t e r 1933) w e r e m e d i c i n e , j u r i s p r u d e n c e a n d 
v e t e r i n a r y s c i e n c e . T h e s t u d e n t s o f t h e o l o g y b e l o n g e d t o th is l ead ing g r o u p 
o n l y b e f o r e 1 9 3 3 . 
b ) M e m b e r s o f S A , SS, N S D o B and N S D Ä B 
D u e t o t h e l o w n u m b e r o f p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y , b o t h s u b - g r o u p s o f p r o f e s -
sors w e r e s u m m e d u p t o g e t h e r - e x c e p t f o r t h e m e m b e r s o f N S D o B / N S L B . A m o n g 
t h e m e m b e r s o f t h e S A , p r o f e s s o r s o f m e d i c i n e w e r e o v e r - r e p r e s e n t e d , w h i l e 
t h e i r c o l l e a g u e s f r o m t h e a r t s w e r e a d e q u a t e l y r e p r e s e n t e d and t h e p r o f e s -
sors o f n a t u r a l s c i e n c e s w e r e u n d e r - r e p r e s e n t e d . 
A l s o a m o n g t h e m e m b e r s o f S S t h e p r o f e s s o r s o f t h e m e d i c a l f a c u l t y w e r e 
e v i d e n t l y o v e r - r e p r e s e n t e d , t h e i r c o l l e a g u e s f r o m t h e f a c u l t y o f t h e a r t s 
w e r e c o m p l e t e l y absen t and t h e p r o f e s s o r s o f n a t u r a l s c i e n c e w e r e u n d e r -
r e p r e s e n t e d . 
T h e f a c u l t y s t r u c t u r e o f N S D o B / N S L B m e m b e r s h i p ( 7 4 ) s h o w s s i m i l a r f o c a l 
po i n t s a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y as w e l l as a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n 
n o n - o r d i n a r y : t h e p r e d o m i n a n c e o f m e d i c i n e ( s l i g h t l y u n d e r - r e p r e s e n t e d ) and 
o f b o t h d e p a r t m e n t s o f t h e ph i l osoph i ca l f a c u l t y . W i t h i n t h e s u b - g r o u p o f 
p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y m e m b e r s o f t h e n a t u r a l s c i e n t i f i c d e p a r t m e n t w e r e 
o v e r - r e p r e s e n t e d , w h i l e t h e i r n o n - o r d i n a r y c o l l e a g u e s w e r e u n d e r - r e p r e -
s e n t e d . 
D u e t o t h e s p e c i f i c p r o f e s s i o n a l c h a r a c t e r o f t h e N S D A B ( 7 5 ) , o n l y t h e r e l a -
t i ons b e t w e e n t h e f a c u l t i e s o f m e d i c i n e and o f v e t e r i n a r y s c i e n c e c o u l d b e 
r e s e a r c h e d . T h i s o r g a n i s a t i o n w a s a l m o s t e x c l u s i v e l y a d o m a i n o f p h y s i c i a n s 
- o n l y o n e s c h o l a r f r o m t h e f a c u l t y o f v e t e r i n a r y s c i e n c e w a s a m e m b e r o f 
t h e N S D Ä P . 
I n c o m p a r i s o n t o t h e i r a c a d e m i c t e a c h e r s , t h e G i e ß e n s tuden t s j o i n e d t h e s e 
o r g a n i s a t i o n s i n t h e f o l l o w i n g p r o p o r t i o n s . M e m b e r s o f t h e S A w e r e p a r t i -
c u l a r l y r e c r u i t e d f r o m t h e m e d i c a l f a c u l t y , t h e f a c u l t y o f v e t e r i n a r y s c i e n -
c e , t h e t h e o l o g i c a l f a c u l t y (esp . b e f o r e 1933) and t h e f a c u l t y o f l a w . 
M e m b e r s o f S S c a m e m a i n l y f r o m t h e m e d i c a l and v e t e r i n a r y f a c u l t y . M e m b e r s 
o f t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t s t u d e n t s ' o r g a n i s a t i o n ( N S D S t B ) w e r e p r e v a i l i n g l y 
t o b e f o u n d a t t h e m e d i c a l f a c u l t y , t h e t h e o l o g i c a l f a c u l t y (esp . b e f o r e 
1933) , t h e v e t e r i n a r y f a c u l t y a n d t h e f a c u l t y o f l a w . F r o m t h e d e p a r t m e n t o f 
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t h e a r t s (ph i los . I ) t h e f u t u r e g r a m m a r - s c h o o l t e a c h e r s ( G y m n a s i a l l e h r e r ) w e r e 
a d e q u a t e l y r e p r e s e n t e d b e f o r e 1933 and o v e r - r e p r e s e n t e d a f t e r 1 9 3 3 . 
3.3.6.2 R e g i o n a l O r i g i n ( c f . f i g . 4 9 and f i g . 50) 
a ) M e m b e r s o f t h e N S D A P 
A m o n g t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y w h o w e r e a lso m e m b e r s o f t h e N S D A P , t h e 
p r e d o m i n a n c e o f P r u s s i a n p r o v i n c e s ( e x c l u d i n g H e s s e n - N a s s a u ) i s s t i l l m o r e 
m a r k e d t h a n a m o n g t h e G i e ß e n scho la rs ( c f . f i g . 49). W h i l e a m o n g t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r a t e t h e sha re o f P r u s s i a n " n a t i v e s " a m o u n t e d t o 4 1 , 7 % ( a f t e r 1933) , 
th i s s u b - g r o u p shaped 72,4% o f t h e N S D A P - m e m b e r s (on l y p r o f , i n o r d . ) . O n 
t h e o t h e r h a n d t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y b o r n i n V o l k s s t a a t H e s s e n w e r e 
h i g h e r r e p r e s e n t e d a m o n g t h e N S D A P - m e m b e r s t h a n a m o n g t h e i r a c a d e m i c c o l l e a -
g u e s . I n o p p o s i t i o n t o t h a t t h e G i e ß e n p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y b o r n i n H e s -
s e n - N a s s a u , B a v a r i a , B a d e n and o t h e r G e r m a n s t a t e s w e r e u n d e r - r e p r e s e n t e d . 
A m o n g p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y t h e p r e d o m i n a n c e o f P russ ians w a s r e d u c e d 
i n f a v o u r o f t h e scho la r s f r o m B a v a r i a and B a d e n , w h i l e t h e i r c o l l e a g u e s 
f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n w e r e u n d e r - r e p r e s e n t e d . 
T h e s i z e o f t h e c o m m u n i t i e s i n w h i c h t h e N S D A P - s c h o l a r s w e r e b o r n s h o w s t h e 
s a m e d i s t r i b u t i o n as a m o n g t h e G i e ß e n s c h o l a r s : h igh q u o t a o f v i l l a g e s (up 
t o 2.000 i n h a b i t a n t s ) , o f m i d d l e - s i z e d t o w n s and l a r g e c i t i e s ( c f . f i g . 5 0 
r e s p . 44) . O n l y t h e p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y f r o m l a r g e c i t i e s w e r e o v e r -
r e p r e s e n t e d w i t h i n t h e N S D A P . 
A m o n g t h e s t u d e n t m e m b e r s o f t h e N S D A P w e f i n d v e r y d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n s 
o f n a t i v e c o u n t r i e s and s i z e o f c o m m u n i t i e s . O n e t h i r d o f t h e N S D A P - m e m b e r s 
a f t e r 1933 w a s b o r n i n V o l k s s t a a t H e s s e n and o n e t h i r d c a m e f r o m o t h e r 
P r u s s i a n p r o v i n c e s ( e x c l u d i n g H e s s e n - N a s s a u ) . A c c o r d i n g t o th is h i g h e r s h a r e 
o f H e s s i a n s t u d e n t s a m o n g N S D A P - m e m b e r s , t h e q u o t a o f s t uden t s f r o m v i l l a g e s 
(up t o 2.000 i n h a b i t a n t s ) w a s a lso g r e a t e r t h a n a m o n g t h e p r o f e s s o r s : 40,7% 
b e f o r e and 30,7% a f t e r 1 9 3 3 . T h e p r o p o r t i o n o f N S D A P - s t u d e n t s b o r n i n c i t i e s 
l a r g e r t h a n 20.000 i nhab i t an t s g r e w under N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e f r o m 25,3% 
t o 45 ,9%! S o t h e soc ia l f o c a l po in t w a s s h i f t e d t o p r o p o r t i o n s a s w e s a w 
a b o v e a m o n g t h e G i e ß e n s c h o l a r s . 
b ) M e m b e r s o f S A , SS, N S D o B and N S D Ä B 
T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e n a t i v e c o u n t r i e s o f t h e s e m e m b e r s t e n d e n t i a l l y 
c o r r e s p o n d s t o t h o s e o f t h e N S D A P - p r o f e s s o r s - o n l y t h e d e g r e e o f c o n f o r m i t y 
d i f f e r ( c f . f g . 49). T h e resu l t s i n d e t a i l : 
A m o n g S A - m e m b e r s , p r o f e s s o r s b o r n i n V o l k s s t a a t H e s s e n w e r e u n d e r - r e p r e -
s e n t e d , w h i l e t h e i r c o l l e a g u e s f r o m o t h e r P r u s s i a n p r o v i n c e s w e r e a d e q u a t e l y 
r e p r e s e n t e d . W i t h i n t h e SS, p r o f e s s o r s f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n and f r o m 
P r u s s i a n p r o v i n c e H e s s e n - N a s s a u w e r e absen t , w h i l e t h e scho la r s f r o m o t h e r 
P r u s s i a n p r o v i n c e s w e r e r e p r e s e n t e d a c c o r d i n g t o t h e i r h igh s h a r e i n t h e 
G i e ß e n p r o f e s s o r a t e . A l s o a m o n g t h e N S D o B t h e P r u s s i a n p r o f e s s o r s ( e x c l u d i n g 
t h e s c h o l a r s f r o m H e s s e n - N a s s a u ) f o r m e d t h e g r e a t e s t s h a r e . O n l y t h e p r o f e s -
sors i n n o n - o r d i n a r y f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n had a c o n s i d e r a b l e q u o t a bu t 
w e r e s l i g h t l y u n d e r - r e p r e s e n t e d . 
T h e N S D A B w a s d o m i n a t e d b y P r u s s i a n p h y s i c i a n s e v e n t o a m a j o r i t y o f 70%. 
A l s o i n th is o r g a n i s a t i o n H e s s i a n scho la rs w e r e u n d e r - r e p r e s e n t e d . 
T h e r e s u l t s c o n c e r n i n g s t u d e n t m e m b e r s o f t h e s e o r g a n i s a t i o n s a r e a s f o l -
l o w s : 
S t u d e n t s i n t h e S A a f t e r 1933 c a m e p r e d o m i n a n t l y f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n 
(39,6%) and P r u s s i a (30,3%, e x c l u d i n g H e s s e n - N a s s a u ) . A m o n g s t u d e n t m e m b e r s 
o f t h e S S ( a f t e r 1933) 26,7% c a m e f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n , t h e s a m e q u o t a 
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f r o m o t h e r P r u s s i a n p r o v i n c e s and 13 ,3% f r o m H e s s e n - N a s s a u . W i t h i n t h e 
N S D S t B 40,0% o f t h e m e m b e r s w e r e r e c r u i t e d f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n , 28,5% 
f r o m o t h e r P r u s s i a n p r o v i n c e s and 1 3 , 1 % f r o m H e s s e n - N a s s a u . 
T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s i z e o f c o m m u n i t i e s s h o w s t h e f o l l o w i n g r e s u l t s ( c f . 
f i g . 50): 
T h e G i e ß e n p r o f e s s o r s w h o j o i n e d t h e S A c a m e p r e d o m i n a n t l y f r o m c i t i e s 
l a r g e r t h a n 20.000 i n h a b i t a n t s ( 57 ,1%) and f r o m c i t i e s l a r g e r t h a n 100.000 
i n h a b i t a n t s (32,6%). T h e s h a r e o f s cho la r s b o r n i n v i l l a g e s o f less t h a n 
2.000 i n h a b i t a n t s a m o u n t e d to 23,4%, w h i c h i n d i c a t e s a p r e d o m i n a n c e o f u r b a n 
p r o f e s s o r s i n t h e S A . A s i s t o b e seen a b o v e ( c f . c h a p t e r 3.3.4) t h e s e 
p r o p o r t i o n s h a v e r e l a t i v e l y h i g h s i m i l a r i t y t o t h e s t r u c t u r e o f t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r a t e . 
T h e m e m b e r s o f t h e S S a m o n g t h e G i e ß e n s c h o l a r s c a m e e s p e c i a l l y f r o m m i d d l e -
s i z e d t o w n s (20.000 - 99 .999 i n h a b i t a n t s = 40%) and f r o m v i l l a g e s of less 
t h a n 2.000 i n h a b i t a n t s (20,0%) A l l o t h e r c o m m u n i t i e s w e r e u n d e r - r e p r e s e n t e d , 
p a r t i c u l a r l y l a r g e c i t i e s . T h e G i e ß e n p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y f r o m c i t i e s 
l a r g e r t h a n 20.000 i n h a b i t a n t s (58,8%) w e r e t h e f o c a l po in t o f t h e N S D o B . 
T h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y w h o w e r e m e m b e r s o f t h i s o r g a n i s a t i o n a l so 
f r e q u e n t l y c a m e f r o m v i l l a g e s w i t h less t h a n 2.000 i nhab i t an t s (34,1%) a n d 
w e r e t h e r e f o r e o v e r - r e p r e s e n t e d . I n o p p o s i t i o n t o th i s s u b - g r o u p , t h e y o u n g 
s c h o l a r s b o r n in m i d d l e - s i z e d c i t i e s (20.000 - 99.999 i n h a b i t a n t s ) w e r e 
u n d e r - r e p r e s e n t e d . 
A m o n g t h e m e m b e r s o f t h e N S D Ä B scho la rs f r o m v i l l a g e s a n d l a r g e c i t i e s w e r e 
u n d e r - r e p r e s e n t e d , w h i l e t h e p r e d o m i n a n t s u b - g r o u p o f p r o f e s s o r s f r o m 
m i d d l e - s i z e d c i t i e s r e p r e s e n t e d a n a d e q u a t e l y s h a r e . 
T h e r e s u l t s o f r e s e a r c h i n t o s t u d e n t m e m b e r s : 
W i t h i n t h e S A 3 1 , 5 % o f s t u d e n t m e m b e r s w e r e r e c r u i t e d f r o m v i l l a g e s w h i l e 
o n l y 19 ,6% c a m e f r o m l a r g e c i t i e s ( f i g u r e s a f t e r 1933) - q u i t e i n c o n t r a s t 
t o t h e i r a c a d e m i c t e a c h e r s . T h e s t u d e n t m e m b e r s o f t h e S S s h o w e d a m o r e 
u r b a n p r o f i l e : 55 ,5% w e r e r e c r u i t e d f r o m c i t i e s g r e a t e r t h a n 20.000 i n h a b i -
t a n t s , w h i l e 25,9% c a m e f r o m v i l l a g e s w i t h less t h a n 2.000 i n h a b i t a n t s . 
A m o n g t h e N S D S t B - m e m b e r s t h o s e b o r n i n v i l l a g e s w e r e o v e r - r e p r e s e n t e d i n 
c o m p a r i s o n t o t h e i r f e l l o w s t u d e n t s : 30,5% t o abou t 20%. T h e m e m b e r s f r o m 
m i d d l e - s i z e d c i t i e s (21,2%) w e r e a d e q u a t e l y r e p r e s e n t e d , w h i l e t h e N S D S t B -
m e m b e r s f r o m l a r g e c i t i e s (23,6%) w e r e o v e r - r e p r e s e n t e d . 
3.3.6.3 S o c i a l O r i g i n ( c f . f i g . 51 - F i g . 55) 
a ) M e m b e r s o f t h e N S D A P 
A c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e s o c i a l o r i g i n o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e a f t e r 1933 
a n d t h a t o f t h e m e m b e r s o f t h e N S D A P s h o w s a r e l a t i v e l y h i gh d e g r e e o f 
a c c o r d a n c e ( c f . f i g . 5 1 ) . T h e sons o f h i g h e r c i v i l s e r v a n t s and c l e r g y m e n 
a r e u n d e r - r e p r e s e n t e d a m o n g N S D A P - s c h o l a r s t o a m a r k e d d e g r e e , w h i l e t h e 
sons o f l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s and t e a c h e r s a r e o v e r - r e p r e s e n t e d . 
C o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e s a r e t o b e seen i n t h e s o c i a l p r o f i l e o f s t u d e n t 
m e m b e r s o f t h e N S D A P ( c f . f i g . 27) . Bes ide t h e j o i n t l ead ing g r o u p o f 
t e a c h e r s ' sons , e v i d e n t l y h i g h e r sha res o f sons o f l o w / i n t e r m e d i a t e ( b e f o r e 
1933) and h i g h e r c i v i l s e r v a n t s a n d o f c r a f t s m e n sh i f t t h e p r o p o r t i o n s . T h e 
h i g h e r r e p r e s e n t a t i o n o f t h e l o w e r m i d d l e - c l a s s a m o n g t h e N S D A P - s t u d e n t s 
e s p e c i a l l y b e f o r e 1933 w a s c o m p l e t e d b y l o w e r q u o t a o f p h y s i c i a n s sons . 
T h e i r r i se a t t h e c o s t o f t h e l o w e r m i d d l e - c l a s s i nd i ca tes t h e c h a n g e s t h a t 
t o o k p l a c e i n t h e N S D A P i t se l f f r o m a soc ia l m o v e m e n t ( " B e w e g u n g s p h a s e " ) t o 
a s t a t e - p a r t y ( " S y s t e m p h a s e " ) . ( 7 6 ) W h i l e b e f o r e 1933 p a r t i c u l a r l y p o l i t i c a l 
o r i e n t a t i o n w a s d e c i s i v e f o r N S D A P - m e m b e r s h i p , a f t e r N a t i o n a l S o c i a l i s t 
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s e i z u r e o f p o w e r o p p o r t u n i s t i c reasons l i ke c a r e e r p r o m o t i o n and t h e needs 
f o r a " g u a r a n t e e o f i n d i v i d u a l p r o f e s s i o n a l l i be r t i es " (77 ) b e c a m e m o r e and 
m o r e i m p o r t a n t . 
F i g . 5 2 s h o w s t h e p r o p o r t i o n o f " o l d " and n e w l y a p p o i n t e d scho la rs a m o n g t h e 
G i e ß e n p r o f e s s o r s w h o b e c a m e N S D A P - m e m b e r s . T o beg in w i t h , t h e r e i s a n 
e x t r a o r d i n a r i l y h i g h d e g r e e o f N S D A P - m e m b e r s h i p t o b e seen (73,8%) a m o n g 
n e w l y a p p o i n t e d p r o f e s s o r s ( a f t e r 30 .1 .1933) . T h i s q u o t a appears t o b e t h e 
h i g h e s t s h a r e o f a s i ng le p r o f e s s i o n i n N S D A P - m e m b e r s h i p w e k n o w u p t o n o w . 
F o r e x a m p l e K A T E R r e p o r t s a q u o t a o f a p p r o x i m a t e l y 45% N S D A P - m e m b e r s a m o n g 
G e r m a n phys i c i ans (78 ) , w h o r e p r e s e n t e d t h e l a rges t s ing le e l e m e n t b e t w e e n 
1933 and 1939 w i t h i n t h e p a r t y . ( 7 9 ) Bu t t h e q u o t a o f 56,2% N S D A P - m e m b e r s 
a m o n g a l l G i e ß e n s c h o l a r s a f t e r 1933 e x c e e d e d th is a v e r a g e n u m b e r . A s f a r a s 
t h e soc ia l s t r u c t u r e o f n e w l y a p p o i n t e d p r o f e s s o r s i s c o n c e r n e d , i t i s t h e 
s h a r e o f t e a c h e r s ' c h i l d r e n w h i c h g r e w o n c e a g a i n a m o n g th is s u b - g r o u p a s 
w e l l a s a m o n g t h e p a r t y - m e m b e r s . T o g e t h e r w i t h t h e sons o f p h y s i c i a n s , t h e y 
shaped 36 ,1% o f t h e n e w l y a p p o i n t e d p r o f e s s o r s and 40,0% o f N S D A P - m e m b e r s 
a m o n g t h e m . 
A s c a n b e seen f r o m t h e f i g u r e s 4 0 and 4 1 ( c f . c h a p t e r 3.3.3), t h e s e n e w l y 
a p p o i n t e d s c h o l a r s w e r e f o r t h e m o s t p a r t n e w c o m e r s w h o s t a r t e d t h e i r a c a d e -
m i c c a r e e r a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . T h i s m a y e x p l a i n t h e i r e x t r a o r d i n a r i l y 
h i g h r e p r e s e n t a t i o n i n t h e N S D A P . R e t u r n i n g t o t h e ques t i on a b o v e , w e c a n 
s t a t e t h a t o f a l l G i e ß e n scho la rs w h o w e r e N S D A P - m e m b e r s a f t e r 1933 66,2% 
w e r e r e c r u i t e d f r o m t h e s e n e w l y a p p o i n t e d p r o f e s s o r s . 
T h e m e m b e r s o f f a s c i s t o r g a n i s a t i o n s w e r e s e p e r a t e l y r e s e a r c h e d t o p r o v e 
e v e n t u a l d i f f e r e n c e s i n t h e soc ia l b a c k g r o u n d b e t w e e n p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y 
a n d i n n o n - o r d i n a r y ( c f . f i g . 53) . 
D u e t o t h e l o w n u m b e r o f N S D A P - p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y (N = 10) t h e r e s u l t s 
a r e t o b e i n t e r p r e t e d p a r t i c u l a r l y c a r e f u l l y . T h i s s m a l l n u m b e r i s poss ib l y 
t h e c a u s e o f t h e f a c t , t h a t t h e p r o p o r t i o n o f t e a c h e r s ' sons e v i d e n t l y g r e w 
u p t o 40%, w h i l e th i s g r o u p w a s r e p r e s e n t e d a m o n g p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y 
w i t h 1 7 , 5 % . A l s o t h e a b s e n c e o f sons f r o m t r a d i t i o n a l m i d d l e - c l a s s p r o f e s -
s ions l i ke m e r c h a n t o r e n t r e p r e n e u r i s poss ib ly t o be e x p l a i n e d by th is 
s m a l l n u m b e r . T h e soc ia l p r o f i l e o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y 
w h o j o i n e d t h e N S D A P s h o w s t h e s a m e m a j o r i t i e s a s t h e w h o l e o f t h e N S D A P -
p r o f e s s o r a t e : a p r e d o m i n a n c e o f sons o f t e a c h e r s , p h y s i c i a n s and l o w / i n t e r -
m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s . 
b ) M e m b e r s o f S A , SS , N S D o B and N S D Ä B 
A l s o a m o n g t h e p r o f e s s o r s w h o j o i n e d t h e S A , t e a c h e r s ' sons w e r e t h e g r e a -
t e s t s u b - g r o u p (24,5%), f o l l o w e d b y t h e sons o f m e r c h a n t s and p h y s i c i a n s 
(14 ,3% r e s p . 12 ,2%) . W h i l e t h e sons o f t e a c h e r s and m e r c h a n t s w e r e o v e r -
r e p r e s e n t e d , t h e c h i l d r e n o f h i g h e r c i v i l s e r v a n t s and c l e r g y m e n w e r e u n d e r -
r e p r e s e n t e d , A m o n g t h e S A - s t u d e n t s t h e sons o f l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r -
v a n t s ( b e f o r e 1933) , o f t e a c h e r s , h i g h e r c i v i l s e r v a n t s and o f f a r m e r s (a l l 
b e f o r e and a f t e r 1933) w e r e t h e g r e a t e s t s u b - g r o u p s . 
T h e scho la rs w h o j o i n e d t h e SS, c a m e p a r t i c u l a r l y f r o m f a m i l i e s o f t e a c h e r s , 
p h y s i c i a n s a n d f a r m e r s . D u e t o t h e s m a l l abso lu te n u m b e r o f m e m b e r s ( N = 
12) , o n l y a f r a g m e n t a r y s o c i a l s p e c t r u m w a s r e p r e s e n t e d . T h i s m i g h t e x p l a i n 
t h e a b s e n c e o f p r o f e s s i o n s l i ke h i g h e r c i v i l s e r v a n t s w h i c h c o u l d b e e x -
p e c t e d i n s u c h a n " e l i t e " - o r g a n i s a t i o n o f N a t i o n a l Soc ia l i s t s . E x a c t l y th is 
p r o f e s s i o n o f t h e t r a d i t i o n a l e l i t e ( h i ghe r c i v i l s e r v a n t ) was t h e h i ghes t 
r e p r e s e n t e d - o n e a m o n g t h e f a m i l i e s o f S S - s t u d e n t s ( c f . f i g . 27) , f o l l o w e d b y 
t h e sons o f p h y s i c i a n s , t e a c h e r s and l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s . 
A l s o t h e m e m b e r s o f N S D o B c a m e p r e d o m i n a n t l y f r o m t e a c h e r s ' f a m i l i e s , f o l -
l o w e d b y sons o f f a r m e r s a n d c l e r g y m e n , S u r p r i s i n g l y t h e sons o f p h y s i c i a n s 
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w e r e s l i g h t l y u n d e r - r e p r e s e n t e d : 8,3% aga ins t 10,7% a m o n g al l G i e ß e n p r o f e s -
sors a f t e r 1 9 3 3 . 
T h e m e m b e r s o f t h e N S D S t B b e f o r e 1933 had t h e i r soc ia l f o c a l po i n t a m o n g t h e 
sons o f l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s , b e f o r e and a f t e r 1933 a m o n g t h e 
sons o f t e a c h e r s and h i g h e r c i v i l s e r v a n t s . T e a c h e r s ' sons shaped t h e l e a d -
ing g r o u p a lso w i t h i n t h e N S D Ä B , f o l l o w e d b y sons o f p h y s i c i a n s a n d h i g h e r 
c i v i l s e r v a n t s . F r o m t h e l o w e r m i d d l e - c l a s s o n l y t h e c h i l d r e n o f f a r m e r s a n d 
m e r c h a n t s w e r e r e p r e s e n t e d . 
A s a s u p p l e m e n t t o t h e s e r e s u l t s , t h e " a c a d e m i c b a c k g r o u n d " o f t h e f a t h e r s 
o f t h e G i e ß e n s c h o l a r s w h o w e r e a lso m e m b e r s o f f a s c i s t o r g a n i s a t i o n s s h o u l d 
be d i scussed ( c f . f i g . 54). 
I n c o m p a r i s o n t o t h e " a c a d e m i c b a c k g r o u n d " o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r s i n 
o r d i n a r y a f t e r 1 9 3 3 , t h e s u b - g r o u p o f N S D A P - m e m b e r s had a m a r k e d n o n - a c a d e -
m i c d e s c e n t . T h i s r e s u l t i s no t n e c e s s a r i l y r e p r e s e n t a t i v e b e c a u s e o f t h e 
e x t r e m e l y s m a l l n u m b e r o f p r o f e s s o r s under s t u d y ( N = 7 ) . I n c o n t r a s t , t h e 
s h a r e o f p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y w h o c a m e f r o m a c a d e m i c f a m i l i e s i s 
h i g h e r a m o n g N S D A P - m e m b e r s t h a n a m o n g a l l o t h e r G i e ß e n p r o f e s s o r s i n n o n -
o r d i n a r y ( c f . f i g . 46). T h e s t u d e n t m e m b e r s o f t h e N S D A P a f t e r 1933 a l so h a d 
a s h a r e o f a c a d e m i c l y t r a i n e d f a t h e r s s m a l l e r t h a n ha l f o f t h e q u o t a o f 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y ( c f . f i g . 32). A c c o r d i n g t o K A T E R t h e p r o p o r t i o n 
o f a c a d e m i c p r o f e s s i o n a l s a m o n g a l l N S D A P - m e m b e r s a m o u n t e d i n 1933 t o 3,0% 
a n d in 1939 o n l y to 1,6%.(80) 
A m o n g t h e s c h o l a r s w h o j o i n e d t h e S A , t h e sons o f a c a d e m i c l y t r a i n e d f a t h e r s 
w e r e s l i g h t l y u n d e r - r e p r e s e n t e d ( c f . f i g . 46) . N e v e r t h e l e s s th is s h a r e w a s 
e v i d e n t l y h i g h e r t h a n a m o n g t h e s t u d e n t s j o i n i n g t h e S A (50% t o 1 2 , 5 % b e f o r e 
a n d 1 7 , 3 % a f t e r 1 9 3 3 , c f . f i g . 32). 
T h e s h a r e o f f a t h e r s w i t h u n i v e r s i t y d e g r e e s a m o n g t h e S S - s c h o l a r s c o r r e s -
ponds t o t h e q u o t a o f a l l p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y a f t e r 1933 (54,5% t o 
54,2%). A m o n g t h e G i e ß e n s t u d e n t s w h o j o i n e d t h e SS, o n l y 30,2% h a d a n 
a c a d e m i c l y t r a i n e d f a t h e r ( c f . f i g . 32). O f m e m b e r s o f t h e N S D o B s u r p r i -
s i n g l y o n l y a s h a r e o f 34,8% had f a t h e r s w i t h u n i v e r s i t y d e g r e e s , t h e m e m -
b e r s o f t h e N S D S t B a f t e r 1933 had a q u o t a o f 22,3% ( c f . f i g . 32). 
A m o n g t h e s c h o l a r s w h o w e r e m e m b e r s o f t h e N S D Ä B 60% c a m e f r o m a c a d e m i c 
f a m i l i e s , bu t a l s o t h e s e f i g u r e s a r e based o n a v e r y s m a l l r e c o r d i n g un i t 
( N = 10) . 
T h e f i n a l f o c a l po in t o f t h e r e s e a r c h i n t o m e m b e r s o f f a s c i s t o r g a n i s a t i o n s 
a m o n g t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e i s t h e s e l f - e m p l o y m e n t o f t h e f a t h e r s ( c f . 
f i g - 55) 
T h e N S D A P - p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y o f s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s w e r e s l i g h t l y 
u n d e r - r e p r e s e n t e d ( N = 12) , w h i l e t h e i r n o n - o r d i n a r y c o l l e a g u e s w e r e o v e r -
r e p r e s e n t e d (37,7% t o 32,3%, c f . f i g . 47) . A m o n g t h e N S D A P - s t u d e n t s t h e 
s h a r e o f sons o f s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s a m o u n t e d t o 33,5% b e f o r e a n d 35,2% 
a f t e r 1933 ( c f . f i g . 33). T h e sons o f s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s a m o n g t h e S A -
s c h o l a r s w e r e o v e r - r e p r e s e n t e d i n c o m p a r i s o n t o a l l t h e i r n o n - o r d i n a r y 
c o l l e a g u e s a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y : 42,5% t o 32,3% ( c f . f i g . 47 ) . 
A m o n g t h e S A - s t u d e n t s th i s s h a r e a m o u n t e d t o 34,2% b e f o r e a n d 36,4% a f t e r 
1933 ( c f . f i g . 33). 
T h e G i e ß e n s c h o l a r s w h o j o i n e d t h e S S had a n o v e r - p r o p o r t i o n a l q u o t a o f 
s e l f - e m p l o y e d f a t h e r s o f 50% (N = 12! ) . T h i s s h a r e a m o n g t h e S S - s t u d e n t s 
a m o u n t e d o n l y t o 34,0% ( c f . f i g . 33). 
Of t h e m e m b e r s o f N S D o B 35,7% had a s e l f - e m p l o y e d f a t h e r , w h i c h i n d i c a t e s a 
s l i gh t o v e r - r e p r e s e n t a t i o n . A m o n g t h e m e m b e r s o f N S D S t B th is s h a r e s t a y e d o n 
t h e s a m e l e v e l : 33,3% b e f o r e a n d 33,8% a f t e r 1 9 3 3 . 
T h e soc ia l p r o f i l e o f t h e N S D A B - m e m b e r s s h o w s a p r o p o r t i o n o f 4 6 , 1 % o f s e l f -
e m p l o y e d f a t h e r s a n d t h u s a c o n s i d e r a b l e o v e r - r e p r e s e n t a t i o n (N = 13 ! ) . 
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3.3.6.4 " T y p e s " o f N a t i o n a l Soc ia l i s t P r o f e s s o r s 
B a s e d o n t h e f r e q u e n c i e s o f e a c h f asc i s t o r g a n i s a t i o n a " t y p i c a l " p r o f e s s o r 
i s d e f i n a b l e i n t h e f o l l o w i n g w a y . 
A t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y t h e " t y p i c a l " N S D A P - p r o f e s s o r i n o r d i n a r y c a m e f r o m 
t h e f a c u l t y o f m e d i c i n e o r o f t h e a r t s , w a s b o r n i n a P r u s s i a n l a r g e c i t y 
a n d w a s a t e a c h e r s ' son . T h e " t y p i c a l " N S D A P - p r o f e s s o r i n n o n - o r d i n a r y a lso 
t a u g h t a t t h e m e d i c a l f a c u l t y , s t o o d a t t h e beg inn ing o f his a c a d e m i c c a -
r e e r ( 8 i ) and w a s b o r n in a P r u s s i a n m i d d l e - s i z e d or l a r g e c i t y as son o f a 
t e a c h e r . T h e " t y p i c a l " S A - p r o f e s s o r w a s a lso a p r o f e s s o r i n n o n - o r d i n a r y o f 
t h e m e d i c a l f a c u l t y . He w a s b o r n in a l a r g e P r u s s i a n c i t y a lso as son o f a 
t e a c h e r . T h e " r e p r e s e n t a t i v e " SS-scho la r w a s a p r o f e s s o r i n n o n - o r d i n a r y i n 
m e d i c i n e , f r o m a m i d d l e - s i z e d t o w n in P r u s s i a and son o f a t e a c h e r . T h e 
" r e p r e s e n t a t i v e " N S D o B - p r o f e s s o r i n o r d i n a r y t a u g h t n a t u r a l s c i ences and 
c a m e f r o m a P r u s s i a n l a r g e c i t y o r m i d d l e - s i z e d t o w n (no p r i o r i t y o f a 
s p e c i f i c p r o f e s s i o n o f t h e f a t h e r ) . T h e i r y o u n g e r c o l l e a g u e s o f N S D o B m o s t l y 
c a m e f r o m t h e m e d i c a l o r ph i l osoph i ca l f a c u l t y , w e r e b o r n i n a P r u s s i a n 
v i l l a g e o r l a r g e c i t y and w e r e a lso t h e sons o f t e a c h e r s . T h e " t y p i c a l " 
m e m b e r o f N S D Ä B c a m e f r o m a P r u s s i a n m i d d l e - s i z e d t o w n and w a s t h e son o f 
t e a c h e r ( ! ) . 
T a k i n g as ide a l l c o a r s e s i m p l i f i c a t i o n s o f s u c h a " t y p o l o g y " s o m e t r e n d s 
b e c o m e v i s i b l e . P a r t i c u l a r l y t h e h igh r e p r e s e n t a t i o n o f y o u n g m e d i c i n e 
s c h o l a r s w i t h i n e a c h N a t i o n a l Soc ia l i s t o r g a n i s a t i o n i s e v i d e n t . T h i s c l ose 
c o n n e c t i o n needs f u r t h e r r e s e a r c h w h i c h has b e g u n o n l y s e v e r a l y e a r s 
ago . (82) T h i s h i g h r e p r e s e n t a t i o n o f s p e c i f i c scho la r sub -g roups m a y no t b e 
a l l o w e d t o c o v e r t h e g e n e r a l p r o b l e m o f t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t basis a m o n g 
G e r m a n u n i v e r s i t y t eachers . ( 8 3 ) T o a n s w e r t h e s e ques t i ons , no t o n l y a d i f -
f e r e n t i a t i o n b e t w e e n t h e f a c u l t i e s , b e t w e e n o l d e r and y o u n g e r s c h o l a r s , sons 
o f a c a d e m i c t r a i n e d f a t h e r s e t c . w i l l be n e c e s s a r y - a l so a d i s t i n c t i o n 
b e t w e e n d i f f e r e n t phases ( b e f o r e and a f t e r 1933 , b e f o r e and a f t e r 1939) w i l l 
b e r e q u i r e d . 
3.3.7 P r o f e s s o r s , d i sm issed a f t e r 30 .1 .1933 ( c f . f i g . 56 - f i g . 59) 
A s t u d y o f t h e s o c i a l s i t u a t i o n and p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n o f G e r m a n p r o f e s -
sors b e f o r e and d u r i n g N a t i o n a l S o c i a l i s m w o u l d b e i n c o m p l e t e w i t h o u t f o c u s -
s ing a t t e n t i o n o n t h e v i c t i m s o f t h e u n i v e r s i t y p o l i c y a f t e r 1933 . O f c o u r -
s e , i t i s no t poss ib le t o d e s c r i b e t h e p s y c h i c burden (84) o f e a c h v i c t i m and 
t h e d a n g e r o f d e a t h o f m a n y d i sm issed scho la r s b y f i g u r e s . Bu t f i g u r e s 
p e r h a p s c a n h e l p t o c l a r i f y , w h e t h e r t hese p r o f e s s o r s w e r e t h e v i c t i m s o f a 
" r a c i a l d e l u s i o n " o r t h e v i c t i m s o f a n e c o n o m i c r a t i o n a l i t y . 
T h e f o c a l po in t o f t h e d ismissa ls (85) was t h e d e p a r t m e n t o f t h e a r t s ( ph i l o -
soph i ca l f a c u l t y I ) , w h i c h lost 17 s c h o l a r s , t h a t i s 54,8% o f a l l d i sm i ssed 
p r o f e s s o r s . A l t h o u g h t h e d e p a r t m e n t o f n a t u r a l s c i ences (ph i los . I I) a s w e l l 
as t h e m e d i c a l f a c u l t y n u m b e r e d m o r e scho la r s (57 r e s p . 4 2 i n ws 1932 /33) 
t h e y w e r e less t o u c h e d b y t h e d ismissals. (86) F r o m t h e d e p a r t m e n t o f n a t u r a l 
s c i e n c e s 6 p r o f e s s o r s and f r o m t h e m e d i c a l f a c u l t y 4 s cho la r s w e r e d i sm issed 
( c f . f i g . 56). C o n s p i c u o u s l y t h e d e p a r t m e n t o f t h e a r t s i s t h a t f a c u l t y , 
w h i c h had b e e n r e l a t i v e l y r e d u c e d a l r e a d y b e f o r e 1933 ( c f . f i g . 3 5 and 36). 
A l s o a f t e r N a t i o n a l Soc ia l i s t s e i z u r e o f p o w e r t h e d e c l i n e o f th is f a c u l t y , 
w h i c h w a s no t s o e v i d e n t l y i m p o r t a n t t o w a r p o l i c y , c o n t i n u e d . T h e d i s t r i b u -
t i o n o f d i smissa ls f o r p o l i t i c a l and " r a c i a l " reasons (87) b e c o m e s m o r e 
e v i d e n t in a c o m p a r i s o n o f t h e d i f f e r e n t a g e - g r o u p s t h a n in a c o m p a r i s o n o f 
t h e f a c u l t i e s . In a s u b d i v i s i o n i n t o a g e - g r o u p s i t i s to be s e e n , t h a t t h e 
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f o c a l po in t o f p o l i t i c a l d i smissa ls w a s a m o n g t h e a g e - g r o u p "31 - 60", w h i l e 
t h e d ismissa ls f o r " r a c i a l " r easons p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d t h e s c h o l a r s 
b e t w e e n 5 1 and 7 0 y e a r s o f age ( c f . f i g . 57) . I n o t h e r w o r d s : t h e G i e ß e n 
p r o f e s s o r s i n o r d i n a r y w e r e m o r e f r e q u e n t l y t h e v i c t i m e s o f " r a c i a l " m o t i -
v a t e d d i sm issa l s , w h i l e e s p e c i a l l y t h e i r y o u n g e r c o l l e a g u e s i n n o n - o r d i n a r y 
w e r e d i s m i s s e d f o r p o l i t i c a l r e a s o n s . I n t h e f a c e o f th i s d i s t r i b u t i o n a l so 
t h e d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n " p o l i t i c a l l y " and " r a c i a l l y " m o t i v a t e d d i s m i s -
sals b e c o m e s m o r e r e l a t i v e . I ndeed t h e r e w e r e cases o f e x c l u s i v e l y p o l i t i -
c a l l y m o t i v a t e d d i sm issa ls o f J e w i s h s c h o l a r s , e .g . i n cases o f P r i v a t d o z e n t 
A l f r e d S t o r c h o r a .o . P r o f . J u l i u s L e w y . ( 8 8 ) T h e j u r i s t i c bas is o f t h e 
d i s m i s s a l s , t h e " l a w f o r t h e r e s t o r a t i o n o f t h e o f f i c i a l d o m " ( G e s e t z z u r 
W i e d e r h e r s t e l l u n g des B e r u f s b e a m t e n t u m s , 7 .4 .1933) e v e n o f f e r e d a " c a r t e 
b l a n c h e " . A c c o r d i n g to § 6 o f th is l a w a lso d i sm issa ls f o r r easons o f t h e 
" s i m p l i f i c a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n " ( " z u r V e r e i n f a c h u n g d e r V e r w a l t u n g " ) 
w e r e p lanned. (89) 
T h e soc ia l p r o f i l e o f d i s m i s s e d p r o f e s s o r s s h o w s a p r e d o m i n a n c e o f c h i l d r e n 
o f m e r c h a n t s , c l e r g y m e n , p r o f e s s o r s , e n t r e p r e n e u r s and p h y s i c i a n s ( c f . f i g . 
58), w h i c h i n d i c a t e s a m a j o r i t y o f l i be ra l a n d / o r a c a d e m i c p r o f e s s i o n s . I n 
c o n t r a s t t o th i s t h e p r e v a i l i n g f a t h e r s ' p r o f e s s i o n s a m o n g t h e G i e ß e n s c h o -
l a r s l i ke t e a c h e r and o t h e r c i v i l s e r v a n t s ( l o w , i n t e r m e d i a t e , h i g h ) w e r e 
u n d e r - r e p r e s e n t e d a m o n g t h e d i s m i s s e d p r o f e s s o r s . A s f a r a s t h e G e r m a n 
p r o f e s s o r s a r e c o n c e r n e d , v o n F E R B E R s t a t e d a m o n g t h e d i s m i s s e d s c h o l a r s a n 
o v e r - r e p r e s e n t a t i o n o f c h i l d r e n o f p r o f e s s o r s , l a w y e r s , e n t r e p r e n e u r s , m e r -
c h a n t s a n d p e n s i o n e r s , w h i l e t h e c h i l d r e n o f t e a c h e r s , l o w / i n t e r m e d i a t e 
c i v i l s e r v a n t s , j u d g e s , c l e r g y m e n , e m p l o y e e s a n d f a r m e r s w e r e u n d e r - r e p r e -
sented. (90) T h i s d i s t r i b u t i o n i nd i ca tes a p r e d o m i n a n c e o f " o l d " e l i t e s . 
F i n a l l y i n f o r m a t i o n shou ld b e g i v e n abou t t h e e x t e n t o f e m i g r a t i o n ( c f . f i g . 
59).(91) F r o m 3 1 d i s m i s s e d G i e ß e n scho la r s 1 1 e m i g r a t e d - p a r t i c u l a r l y 
J e w i s h p r o f e s s o r s and p r e d o m i n a n t l y t o t h e U S A . ( 9 2 ) A f t e r 1 9 4 5 t w o p r o f e s -
sors i n o r d i n a r y r e t u r n e d t o a G e r m a n u n i v e r s i t y , none o f t h e m r e t u r n e d t o 
G i e ß e n . 
4 . C O N C L U S I O N 
T h e d i f f e r e n t p o l i t i c a l c o n d i t i o n s a l so c h a n g e d t h e s t r u c t u r e a n d t h e 
f u n c t i o n o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y . D u r i n g t h e W e i m a r R e p u b l i k w e c a n s t a t e : 
- r e l a t i v e l y s y n c h r o n o u s d e v e l o p m e n t o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y w i t h t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e G e r m a n u n i v e r s i t i e s 
- i n c r e a s e p a r t i c u l a r l y a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y 
- e x p a n s i o n o f t h e n a t u r a l s c i e n c e s 
- t e n d e n t i a l d e c l i n e o f t h e h u m a n i t i e s 
- f u n c t i o n o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y as a " t u r n - t a b l e " in t h e m i g r a t i o n o f 
s c h o l a r s b e t w e e n s o u t h e r n G e r m a n and P r u s s i a n u n i v e r s i t i e s i n t h e s o u t h -
n o r t h d i r e c t i o n 
- " s o c i a l o p e n i n g " o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e a m o n g t h e p r o f e s s o r s i n n o n -
o r d i n a r y (sons o f t e a c h e r s , l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s ) 
- t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y as an " i m p a s s e " f o r p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y 
( p r e s s u r e f o r " e m i g r a t i o n " ) 
U n d e r t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e t h e r e i s t o b e a s c e r t a i n e d : 
- t e n d e n t i a l d e c l i n e o f t h e s h a r e o f t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e a m o n g t h e 
G e r m a n s c h o l a r s 
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- i n t e r r u p t i o n o f a secu la r t r e n d : d e c l i n e o f t h e p r o f e s s o r s in n o n - o r d i n a r y 
i n s t e a d o f i n c r e a s e 
- p o l i c y o f " s y n c h r o n i z a t i o n " : p r o m o t i o n and r e d u c t i o n o f b o t h s u b - g r o u p s o f 
u n i v e r s i t y t e a c h e r s w i t h i n t h e s a m e f a c u l t i e s ( p r o m o t i o n o f t h e m e d i c a l 
a n d t h e v e t e r i n a r y f a c u l t y , r e d u c t i o n o f t h e d e p a r t m e n t o f t h e a r t s and o f 
t h e n a t u r a l s c i e n c e s e t c . ) 
- p o l i t i c a l a n d " r a c i a l " m o t i v a t e d d ismissa ls as means o f p e r s o n n e l p o l i c y : 
r e d u c t i o n o f d e c l i n i n g f a c u l t i e s (ph i l osoph ica l f a c u l t y I ) , r e d u c t i o n o f 
o l d e l i t e s , n e w pos i t i ons f o r y o u n g s c h o l a r s 
- r e j u v e n e s c e n c e o f p r o f e s s o r a t e ( e s p e c i a l l y p r o f e s s o r in o r d i n a r y ) 
- g r o w i n g e x c h a n g e w i t h t h e P r u s s i a n u n i v e r s i t i e s 
- p r e f e r e n c e o f l a r g e - c i t y u n i v e r s i t i e s a t t h e cos t o f s m a l l u n i v e r s i t i e s i n 
s p i t e o f o p p o s i t e d e c l a r a t i o n s ( c f . n u m b e r s o f i m m a t r i c u l a t i o n s , m i g r a t i o n 
o f p r o f e s s o r s a f t e r 1933) 
- c o n t i n u i t y o f " P r u s s i a n p r e d o m i n a n c e " a m o n g t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e 
- u p w a r d - t r e n d o f c h i l d r e n o f s a l a r i e d p ro fess ions ( e s p e c i a l l y o f t h e 
o f f i c i a l d o m ) a m o n g t h e G i e ß e n s c h o l a r s . 
A c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e G i e ß e n s tuden ts and p r o f e s s o r s s h o w s a g r o w i n g 
s h a r e o f s t u d e n t s f r o m t h e " n e w soc ia l s t r a t a " (esp . n o n - a c a d e m i c s a l a r i e d 
p r o f e s s i o n s o f t h e l o w e r m i d d l e - c l a s s ) , bu t a m o r e t r a d i t i o n a l soc ia l p r o -
f i l e a m o n g t h e s c h o l a r s . P a r t i c u l a r l y t h e c h i l d r e n f r o m t h e s e n e w soc ia l 
s t r a t a ( t e a c h e r s , l o w / i n t e r m e d i a t e c i v i l s e r v a n t s ) w e r e t o b e f o u n d a m o n g 
t h e m e m b e r s o f N a t i o n a l Soc ia l i s t o r g a n i s a t i o n s - a m o n g t h e s tuden ts as w e l l 
a s t h e p r o f e s s o r s . O n t h e s ide o f t h e scho la r s t h e soc ia l s p e c t r u m w a s 
c o m p l e t e d b y t h e sons o f p h y s i c i a n s and m e r c h a n t s . 
A l t h o u g h t h e N a t i o n a l Soc ia l i s t p r o f e s s o r s m o s t l y s tood a t t h e beg inn i ng o f 
t h e i r a c a d e m i c c a r e e r , a c o m p a r i s o n w i t h t h e s t uden t s w h o j o i n e d f a s c i s t 
o r g a n i s a t i o n s b e f o r e and a f t e r 1933 causes s o m e d i f f i c u l t i e s : f o r e x a m p l e 
t h e e v i d e n t l y s m a l l n u m b e r o f p r o f e s s o r s w h o j o i n e d N a t i o n a l Soc ia l i s t 
O r g a n i s a t i o n s b e f o r e 1 9 3 3 , t h e v e r y d i f f e r e n t q u o t a o f a c a d e m i c l y t r a i n e d 
f a t h e r s a m o n g t h e s t u d e n t s and t h e s c h o l a r s , t h e d i f f e r e n t r e g i o n a l o r i g i n s , 
t h e " d i s a p p e a r a n c e " o f h i g h l y a c t i v e s t uden t s ( b e f o r e 1933) o f t h e o l o g y , 
j u r i s p r u d e n c e a n d v e t e r i n a r y s c i e n c e w h o w e r e a l m o s t absen t a m o n g t h e N a t i o -
n a l Soc ia l i s t p r o f e s s o r s a f t e r 1933 . T h e s e and o t h e r p r o b l e m s - e .g . t h e 
d i f f e r e n t c a r e e r - t y p e s o f p r o f e s s o r s - w i l l n e e d f u r t h e r r e s e a r c h . 
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5 1 c f . c h a p t e r 2 .3 , 2.3.1 and 2 .3 .10 i n p a r t o n e o f th i s c o n t r i b u t i o n (see 
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t i es g r e w t o s s 1939 o n h i g h e r l e v e l t h a n i n p r e - N a z i e r a : w h i l e t h e s h a r e 
o f B e r l i n , F r a n k f u r t / M . , H a m b u r g , K ö l n , L e i p z i g , M ü n c h e n and M ü n s t e r 
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o f G e r m a n s t u d e n t s i n s s 1939 ; c f . L o r e n z , C h a r l o t t e v o n : Z e h n j a h r e s s t a t i -
s t i k des H o c h s c h u l b e s u c h s und de r A b s c h l u ß p r ü f u n g e n , v o l . 1 , B e r l i n 1943 , 
p. 38, 56 f ; 
H a r t s h o r n e , E d w a r d Y . : T h e G e r m a n U n i v e r s i t i e s and N a t i o n a l S o c i a l i s m , 
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G r e a t e r H e s s e ( G r o ß - H e s s e n ) , w h i c h w a s c o m p o s e d b y f o r m e r V o l k s s t a a t 
H e s s e n and P r u s s i a n p r o v i n c e H e s s e n - N a s s a u , w h i l e t h e f o r m e r p r o v i n c e 
R h e i n h e s s e n ( c a p i t a l : M a i n z o n R h i n e ) c a m e f r o m V o l k s s t a a t H e s s e n t o t h e 
n e w c r e a t e d L a n d R h e i n l a n d - P f a l z . 
5 4 A p f e l s t e d t , H e i n r i c h : P r o f e s s o r e n und S t u d e n t e n de r L u d o v i c i a n a i n d e r 
U n i v e r s i t ä t s s t a t i s t i k , i n : N a c h r i c h t e n de r G i e ß e n e r H o c h s c h u l g e s e l l s c h a f t , 
v o l . 6 , H . 2 ( 1927 /28 ) , G i e ß e n 1928 , p . 2 1 - 3 0 , h e r e p . 23 . 
5 5 F o r f i r s t s t ud ies c f . : H e i n e m a n n , M a n f r e d ( e d . ) : S o z i a l i s a t i o n u n d B i l -
d u n g s w e s e n i n d e r W e i m a r e r R e p u b l i k . M i t e i n e r E i n l e i t u n g v o n W i l h e l m 
R o e s s l e r . S t u t t g a r t 1 9 7 6 ; 
W i p p e r m a n n , K l a u s : D i e H o c h s c h u l p o l i t i k i n d e r W e i m a r e r R e p u b l i k . D i e 
p o l i t i s c h e S t e l l u n g d e r H o c h s c h u l l e h r e r z u m S t a a t , i n : P o l i t i s c h e S t u d i e n , 
20. J g . , H . 184 ( M ä r z / A p r i l 1969) , p . 1 4 3 - 1 5 7 ; u n f o r t u n a t e l y th i s s t u d y 
b e a r s a m i s l e a d i n g t i t l e - t h e s u b t i t l e s i g n i f i e s t h e r e a l c o n t e n t . 
F o r t h e i d e l o g i c a l b a c k g r o u n d o f P r u s s i a n u n i v e r s i t y p o l i c y i n W e i m a r 
R e p u b l i c c f . : B e c k e r , C a r l H e i n r i c h : G e d a n k e n z u r H o c h s c h u l r e f o r m , L e i p z i g 
1 9 1 9 ; C H . B e c k e r w a s 1921 and 1925 t o 1930 P r u s s i a n m i n i s t e r f o r e d u c a -
t i o n ( K u l t u s m i n i s t e r ) . 
5 6 N e e s , E r n s t D i e t e r : R e i n h a r d S t r e c k e r ( 1 8 7 6 - 1 9 5 1 ) . L e b e n s w e g und G e d a n k e n -
w e l t e ines D e m o k r a t e n , i n : M i t t e i l u n g e n des O b e r h e s s i s c h e n G e s c h i c h t s v e r -
e i ns , N e u e F o l g e , 70 . B d . , G i e ß e n 1985 , p . 1-58; 
S c h i a n d e r , O t t o : D r . 
R e i n h a r d S t r e c k e r . E i n hess i sche r S c h u l r e f o r m e r und V o l k s e r z i e h e r , i n : 
A r c h i v f ü r hess i sche G e s c h i c h t e und A l t e r t u m s k u n d e , N e u e F o l g e , 4 3 , 1985 . 
5 7 S o n t h e i m e r , K u r t : A n t i d e m o k r a t i s c h e s D e n k e n i n d e r W e i m a r e r R e p u b l i k . D i e 
p o l i t i s c h e n Ideen des d e u t s c h e n N a t i o n a l i s m u s z w i s c h e n 1 9 1 8 und 1 9 3 3 , 
M ü n c h e n 1962 ; s a m e a u t h o r : D i e H a l t u n g d e r d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n z u r 
W e i m a r e r R e p u b l i k , i n : N a t i o n a l s o z i a l i s m u s u n d d ie d e u t s c h e U n i v e r s i t ä t . 
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U n i v e r s i t ä t s t a g e 1966 ( F r e i e U n i v e r s i t ä t W e s t - B e r l i n ) , W e s t - B e r l i n 1966 , 
p. 24-42 ; 
A b e n d r o t h , W o l f g a n g : Das U n p o l i t i s c h e als W e s e n s m e r k m a l de r d e u t s c h e n 
U n i v e r s i t ä t , i n : N a t i o n a l s o z i a l i s m u s und d ie d e u t s c h e U n i v e r s i t ä t (see 
a b o v e ) , p . 189-208; s a m e a u t h o r : D i e d e u t s c h e n P r o f e s s o r e n und d ie W e i m a -
r e r R e p u b l i k , i n : T r ö g e r , J ö r g ( e d . ) : H o c h s c h u l e und W i s s e n s c h a f t i m 
D r i t t e n R e i c h . F r a n k f u r t a . M a i n / N e w Y o r k 1984, p . 1 1 - 2 5 ; 
K u r u c z , J e n ö : S t r u k t u r und F u n k t i o n de r I n t e l l i g e n z w ä h r e n d de r W e i m a r e r 
R e p u b l i k , K ö l n 1967 ; 
B l e u e l , H a n s P e t e r : D e u t s c h l a n d s B e k e n n e r . P r o f e s s o r e n z w i s c h e n K a i s e r -
r e i c h und D i k t a t u r , B e r n / M ü n c h e n / W i e n 1968; 
R i n g e r , F r i t z K . : T h e D e c l i n e o f t h e G e r m a n M a n d a r i n s . T h e G e r m a n A c a d e m i c 
C o m m u n i t y 1890 -1933 , C a m b r i d g e / M a s s . ( U S A ) 1969 . G e r m a n e d i t i o n : D i e G e -
l e h r t e n . D e r N i e d e r g a n g der d e u t s c h e n M a n d a r i n e 1890-1933 . S t u t t g a r t 1983; 
W i p p e r m a n n , K l a u s W . : D i e H o c h s c h u l p o l i t i k i n de r W e i m a r e r R e p u b l i k (see 
f o o t n o t e 55); 
D ö r i n g , H e r b e r t : D e u t s c h e P r o f e s s o r e n z w i s c h e n K a i s e r r e i c h und D r i t t e m 
R e i c h , i n : N e u e P o l i t i s c h e L i t e r a t u r , 1 9 (1974) , p . 340-352; 
F a u s t , A n s e l m : P r o f e s s o r e n f ü r d ie N S D A P . Z u m p o l i t i s c h e n V e r h a l t e n de r 
H o c h s c h u l l e h r e r 1 9 3 2 / 3 3 , i n : H e i n e m a n n , M a n f r e d (ed . ) : E r z i e h u n g und S c h u -
l ung i m D r i t t e n R e i c h . T e i l 2 : H o c h s c h u l e , E r w a c h s e n e n b i l d u n g , S t u t t g a r t 
1980, p . 3 1 - 4 9 -
F o r t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y c f . : A n d e r h u b , A n d r e a s : Das A n t o n i t e r k r e u z i n 
E i s e n . Z u r G e s c h i c h t e de r U n i v e r s i t ä t G i e ß e n w ä h r e n d des E r s t e n W e l t -
k r i e g s . G i e ß e n 1 9 7 9 , p . 5 7 f f ; 
R e i m a n n , B r u n o W . : D i e P o l i t i s i e r u n g d e r L u d w i g s - U n i v e r s i t ä t i m Z e i c h e n 
des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , i n : B ö h l e s , H a n s - J ü r g e n / C h r o u s t , P e t e r e t a l . : 
F r o n t a b s c h n i t t H o c h s c h u l e . D i e G i e ß e n e r U n i v e r s i t ä t i m N a t i o n a l s o z i a l i s -
m u s . G i e ß e n 1982 , p . 1 1 6 - 1 5 8 , h e r e p . 1 1 6 - 1 2 4 . 
5 8 F o r t h e s o c i a l o r i g i n o f t h e G e r m a n p r o f e s s o r s i n W e i m a r R e p u b l i c c f . 
F e r b e r , C h r i s t i a n v o n : D i e E n t w i c k l u n g des L e h r k ö r p e r s der d e u t s c h e n 
U n i v e r s i t ä t e n und H o c h s c h u l e n 1 8 6 4 - 1 9 5 4 , G ö t t i n g e n 1956 , c o l . 1 6 3 - 1 8 6 . 
5 9 A l l F i g u r e s base o n t h e s a m e s o u r c e s a s i n f o o t n o t e 52 . 
6 0 A c c o r d i n g t o H a n s H u b e r , O b e r r e g i e r u n g s r a t a t t h e R e i c h s m i n i s t r y f o r 
s c i e n c e , e d u c a t i o n and peop le ' s e d u c a t i o n ( V o l k s b i l d u n g ) , b e t w e e n 1933 and 
1938 o n a n a v e r a g e 45% o f s c i e n t i f i c e m p l o y m e n t s i n c i v i l s e r v a n t s t a tus 
w e r e n e w l y o c c u p i e d ( c f . H u b e r , H a n s : D e r A u f b a u des d e u t s c h e n H o c h s c h u l -
w e s e n s . V o r t r a g , g e h a l t e n au f de r d r i t t e n f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n W o c h e f ü r 
U n i v e r s i t ä t s b e a m t e de r V e r w a l t u n g s a k a d e m i e B e r l i n a m 3 o . J a n u a r 1939 , h r s g . 
v o n d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , B e r l i n 1939 , p . 7 ) . F u r t h e r 
p u b l i c a t i o n s o n N a t i o n a l Soc ia l i s t u n i v e r s i t y p o l i c y : R u s t , B e r n h a r d : 
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s und W i s s e n s c h a f t . R e d e z u m 5 5 0 - j äh r i gen J u b l i ä u m de r 
U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g , i n : Das n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e D e u t s c h l a n d und d ie 
W i s s e n s c h a f t (= S c h r i f t e n des R e i c h s i n s t i t u t s f ü r G e s c h i c h t e des n e u e n 
D e u t s c h l a n d s ) , H a m b u r g 1936; R u s t w a s R e i c h s m i n i s t e r f o r s c i e n c e , e d u c a -
t i o n a n d p e o p l e ' s e d u c a t i o n ( V o l k s b i l d u n g ) f r o m 1934 t o 1945; 
W i s s e n s c h a f t u n d V i e r j a h r e s p l a n . R e d e n an läß l i ch de r K u n d g e b u n g des N S D -
D o z e n t e n b u n d e s G a u G r o ß - B e r l i n a m M o n t a g , d e m 1 8 . J a n u a r 1937 , i n de r 
N e u e n A u l a d e r U n i v e r s i t ä t B e r l i n , e d . : N S D - D o z e n t e n b u n d G a u G r o ß - B e r l i n , 
o . O . , o . J . ( B e r l i n 1937) ; 
R i t t e r b u s c h , P a u l : U n i v e r s i t ä t und W i s s e n s c h a f t i m K r i e g e , i n : R a u m f o r -
s c h u n g u n d R a u m o r d n u n g , 3 . J g . , 1939 , H . n / 1 2 , p . 527-534; 
S c h u m a n n , E r i c h : W e h r m a c h t und F o r s c h u n g , i n : D o n n e v e r t , R i c h a r d ( e d . ) : 
W e h r m a c h t u n d P a r t e i , L e i p z i g 1939 , p . 1 3 3 - 1 5 1 ; 
H a r t s h o r n e , E d w a r d Y . : T h e G e r m a n U n i v e r s i t i e s and N a t i o n a l S o c i a l i s m , 
L o n d o n 1 9 3 7 ; c f . f o o t n o t e 53 . 
P u b l i c a t i o n s a f t e r 1945 : H e i n e m a n n , M a n f r e d ( e d . ) : E r z i e h u n g und Schu lung 
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i m D r i t t e n R e i c h , T e i l 2 : H o c h s c h u l e , E r w a c h s e n e n b i l d u n g , S t u t t g a r t 1980; 
U n i v e r s i t i e s d u r i n g W o r l d W a r I I . M a t e r i a l s o f t h e i n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m 
h o l d a t t h e J a g e l l o n i a n U n i v e r s i t y o n t h e 40th a n n i v e r s a r y o f " S o n d e r a k t i o n 
K r a k a u " , C r a c o w , O c t o b e r 22-24 , 1 9 7 9 , e d . b y J o s e f B u s z k o and I r e n a 
P a c z y n s k a , W a r s z a w a / K r a k o w 1984 ( p a r t i c u l a r l y o n u n i v e r s i t y p o l i c y i n 
o c c u p i e d c o u n t r i e s ) ; 
M ö l l e r , H o r s t : N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e W i s s e n s c h a f t s i d e o l o g i e , i n : T r ö g e r , 
J ö r g ( e d . ) : H o c h s c h u l e und W i s s e n s c h a f t i m D r i t t e n R e i c h , F r a n k f u r t / M a i n / 
N e w Y o r k 1984, p . 6 5 - 7 6 ; 
L u n d g r e e n , P e t e r : H o c h s c h u l p o l i t i k und W i s s e n s c h a f t i m D r i t t e n R e i c h , i n : 
L u n d g r e e n , P e t e r ( e d . ) : W i s s e n s c h a f t i m D r i t t e n R e i c h , F r a n k f u r t / M a i n 
1985 , p. 9-30; 
G r i m m , G e r h a r d : D i e d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n v o n 1939 bis 1945 , i n : P o l i t i -
s c h e S t u d i e n , 2 0 . J g . , H . 184 ( M ä r z / A p r i l 1969) , p . 222-230; 
B r ä m e r , R a i n e r , H e i m l i c h e K o m p l i z e n ? Z u r R o l l e de r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n i m 
D r i t t e n R e i c h , i n : A u s P o l i t i k und Z e i t g e s c h i c h t e , B 1 2 / 1 9 8 6 (22.3 .1986) , 
P- 1 5 - 3 0 . 
6 1 W e b e r , M a x : W i s s e n s c h a f t als B e r u f ( 1 9 1 9 ) , i n : G e s a m m e l t e A u f s ä t z e z u r 
W i s s e n s c h a f t s l e h r e v o n M a x W e b e r , h r sg . v o n J o h a n n e s W i n c k e l m a n n , T ü b i n g e n 
1968 , p . 5 8 5 - 6 1 3 ; 
P l e s s n e r , H e l m u t h : Z u r S o z i o l o g i e de r m o d e r n e n F o r s c h u n g u n d i h r e r O r g a n i -
s a t i o n in d e r d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t - T r a d i t i o n und Ideo log ie (1924) , i n : 
P l e s s n e r , H e l m u t h ( e d . ) : U n t e r s u c h u n g e n z u r L a g e d e r d e u t s c h e n H o c h s c h u l -
l e h r e r , v o l . I : A s e m i s s e n , I lse e t a l . : N a c h w u c h s f r a g e n i m S p i e g e l e i n e r 
E r h e b u n g 1 9 5 3 - 1 9 5 5 , G ö t t i n g e n 1956 , p . 1 9 - 3 6 ; a l so i n : P l e s s n e r , H e l m u t h : 
G e s a m m e l t e S c h r i f t e n , v o l . X : Z u r S o z i o l o g i e und S o z i a l p h i l o s o p h i e , h r s g . 
v o n G ü n t e r D u x , O d o M a r q u a r d und E l i s a b e t h S t r ö k e r u n t e r M i t w i r k u n g v o n 
R i c h a r d W . S c h m i d t , A n g e l i k a W e t t e r e r und M i c h a e l - J o a c h i m Z e m l i n , F r a n k -
f u r t / M . 1985 ; 
R i n g e r , F r i t z K . : T h e D e c l i n e o f t h e G e r m a n M a n d a r i n s ( c f . f o o t n o t e 57) , 
p . 4 7 f f . ; s a m e a u t h o r : E d u c a t i o n a n d S o c i e t y i n M o d e r n E u r o p e , L o n d o n 
1 9 7 9 ; s a m e a u t h o r : B i l d u n g , W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t i n D e u t s c h l a n d 
1800-1960 , i n : G e s c h i c h t e u n d G e s e l l s c h a f t , 6 , 1980, p . 35 f . ; 
L u n d g r e e n , P e t e r : B i l dung und B e s i t z - E i n h e i t o d e r I n k o n g r u e n z i n d e r 
e u r o p ä i s c h e n S o z i a l g e s c h i c h t e ? K r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i n e r 
T h e s e v o n F r i t z R i n g e r , i n : G e s c h i c h t e und G e s e l l s c h a f t , 7 , 1 9 8 1 , p . 262-
2 7 7 ; 
H a b e r m a s , J ü r g e n : V o m W a n d e l a k a d e m i s c h e r B i l d u n g , i n : d e r s . : T h e o r i e und 
P r a x i s ' . S o z i a l p h i l o s o p h i s c h e S t u d i e n , F r a n k f u r t / M . 1978 , p . 3 5 9 - 3 7 5 ; 
J a r a u s c h , K o n r a d H . ( e d . ) : T h e T r a n s f o r m a t i o n o f H i g h e r L e a r n i n g 1860-
1930 . E x p a n s i o n , D i v e r s i f i c a t i o n , Soc ia l O p e n i n g a n d P r o f e s s i o n a l i z a t i o n 
i n E n g l a n d , G e r m a n y , R u s s i a and t h e U n i t e d S t a t e s ( = H i s t o r i s c h - S o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e n , v o l . 13) , S t u t t g a r t 1983 . 
6 2 R i n g e r , F r i t z K . : T h e D e c l i n e o f t h e G e r m a n M a n d a r i n s ( c f . f o o t n o t e 57) , 
p. 229 f f . ; 
K a t e r , M i c h a e l H . : S t u d e n t e n s c h a f t und R e c h t s r a d i k a l i s m u s i n D e u t s c h l a n d 
1 9 1 8 - 1 9 3 3 . E i n e s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e S tud ie z u r B i l d u n g s k r i s e i n d e r W e i -
m a r e r R e p u b l i k , H a m b u r g 1 9 7 5 , p . 9 5 f f . 
6 3 A c c o r d i n g t o t h e census f r o m 1 6 . 6 . 1 9 3 3 ( S t a t i s t i k des D e u t s c h e n R e i c h s , 
v o l . 4 5 3 , B e r l i n 1 9 3 7 ) . 
64 c f . f i g . , 7 i n p a r t one o f th i s c o n t r i b u t i o n (see f o o t n o t e 48). 
6 5 c f . K a e l b l e , H a r t m u t : S o z i a l e r A u f s t i e g i n D e u t s c h l a n d 1 8 5 0 - 1 9 1 4 , i n : 
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t f ü r S o z i a l - und W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 60. J g . , 1 9 7 3 , 
p . 4 1 - 7 1 , h e r e p . 7 1 . 
66 c f . f i g . 8 i n p a r t o n e o f th i s c o n t r i b u t i o n (see f o o t n o t e 48). 
6 7 c f . f i g . 1 6 i n p a r t o n e o f th i s c o n t r i b u t i o n . 
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6 8 E u l e n b u r g , F r a n z : D e r a k a d e m i s c h e N a c h w u c h s . E i n e U n t e r s u c h u n g Uber d ie 
L a g e u n d d ie A u f g a b e n d e r E x t r a o r d i n a r i e n und P r i v a t d o z e n t e n , L e i p z i g / B e r -
l in 1908, p. 1 8 . 
6 9 A r r a n g e d i n t o c a t e g o r i e s b y R o b e r t M i c h e l s : U m s c h i c h t u n g e n i n d e n h e r r -
s c h e n d e n K l a s s e n n a c h d e m K r i e g e , S t u t t g a r t / B e r l i n 1934 , p . 7 7 . 
7 0 F e r b e r , C h r i s t i a n v o n : D i e E n t w i c k l u n g des L e h r k ö r p e r s de r d e u t s c h e n 
U n i v e r s i t ä t e n und H o c h s c h u l e n 1864 -1954 , G ö t t i n g e n 1956 , h e r e p . 1 6 3 - 1 8 6 , 
esp . p. 1 7 7 f . 
71 o p . c i t . , p . 1 8 5 . 
72 o p . c i t . , p . 1 7 9 . 
73 o p . c i t . , p. 185 f . 
7 4 F o r N a t i o n a l Soc ia l i s t G e r m a n U n i v e r s i t y T e a c h e r s ' U n i o n ( N S D o B ) c f . : 
H a r t s h o r n e , E d w a r d Y . (see f o o t n o t e 53), p . 127 f f . ; 
K e l l y , R e e c e C : N a t i o n a l S o c i a l i s m and G e r m a n u n i v e r s i t y t e a c h e r s . T h e 
N S D A P ' s e f f o r t s t o c r e a t e a N a t i o n a l Soc ia l i s t p r o f e s s o r i a t e and s c h o l a r -
sh ip . D i s s . U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n 1973 ; s a m e a u t h o r : D i e g e s c h e i t e r t e 
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e P e r s o n a l p o l i t i k und d ie m i ß l u n g e n e E n t w i c k l u n g de r 
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n H o c h s c h u l e n , i n : H e i n e m a n n , M a n f r e d ( e d . ) : E r z i e -
hung und Schu lung im D r i t t e n R e i c h (see f o o t n o t e 60), p . 6 1 - 7 6 ; 
F a u s t , A n s e l m : P r o f e s s o r e n f ü r d ie N S D A P . Z u m p o l i t i s c h e n V e r h a l t e n de r 
H o c h s c h u l l e h r e r 1 9 3 2 / 3 3 , i n : H e i n e m a n n , M a n f r e d ( e d . ) : E r z i e h u n g und 
Schu lung im D r i t t e n R e i c h (see f o o t n o t e 60), p . 3 1 - 4 9 ; 
K a t e r , M i c h a e l H . : D i e n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e M a c h t e r g r e i f u n g a n den d e u t -
s c h e n H o c h s c h u l e n . Z u m p o l i t i s c h e n V e r h a l t e n a k a d e m i s c h e r L e h r e r bis 1939 , 
i n : V o g e l , H a n s - J o c h e n e t a l . ( e d . ) : D i e F r e i h e i t des A n d e r e n . F e s t s c h r i f t 
f ü r M a r t i n H i r s c h , B a d e n - B a d e n 1 9 8 1 , p . 4 9 - 7 5 . 
A s f a r a s t h e N S D o a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y i s c o n c e r n e d , o n l y a f e w 
d o c u m e n t s c o u l d b e f o u n d . P r e s u m a b l y t h e s e f i l e s w e r e d e s t r o y e d i n t h e 
f i n a l phase o f N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e . A c c o r d i n g t o a l e t t e r o f P r o f . 
C e r m a k , R e k t o r o f t h e J u s t u s - L i e b i g - H o c h s c h u l e G i e ß e n , " f i l es o f t h e 
D o z e n t e n b u n d a r e m iss ing h e r e " ( " A k t e n des D o z e n t e n b u n d e s s ind h ie r n i ch t 
v o r h a n d e n " , l e t t e r R e k t o r C e r m a k t o f o r m e r D o z e n t f o r m a t h e m a t i c s , H e l m u t 
G r u n s k y , 2 7 . 1 0 . 1 9 4 7 , p e r s o n n e l f i l e H e l m u t G r u n s k y i n A r c h i v de r P r ä s i -
d i a l a b t e i l u n g de r J u s t u s - L i e b i g - U n i v e r i s t ä t ) . 
7 5 c f . Z a p p , A l b e r t : U n t e r s u c h u n g e n z u m N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n D e u t s c h e n 
Ä r z t e b u n d , M e d . D i s s . K i e l 1 9 7 9 ; 
L i l i e n t h a l , G e o r g : D e r N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e D e u t s c h e Ä r z t e b u n d ( 1929-
1943 /45 ) : W e g e z u r G l e i c h s c h a l t u n g und F ü h r u n g de r d e u t s c h e n Ä r z t e s c h a f t , 
i n : K u d l i e n , F r i e d o l f e t a l . : Ä r z t e i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , K ö l n 1985 , p . 
1 0 5 - 1 2 1 ; a l so t h e f i l e s o f t h e N S D Ä B o f t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y c o u l d no t b e 
f o u n d i n t h e a r c h i v e s . 
7 6 c f . K a t e r , M i c h a e l H . : T h e N a z i P a r t y . A soc ia l p r o f i l e o f m e m b e r s and 
l eade rs 1 9 1 9 - 1 9 4 5 O x f o r d 1983 , p . 5 1 f f , 169 f f . , 234 f f ; 
F a l t e r , J ü r g e n W . ( e d . ) : D e r A u f s t i e g de r N S D A P i m Sp iege l de r W a h l e n 
( a n n o u n c e d f o r 1986 b y W e s t d e u t s c h e r V e r l a g , O p l a d e n ) ; 
S c h i e d e r , W o l f g a n g ( e d . ) : F a s c h i s m u s als s o z i a l e B e w e g u n g , D e u t s c h l a n d und 
I t a l i e n i m V e r g l e i c h , H a m b u r g 1 9 7 6 . 
7 7 K a t e r , M i c h a e l H . (see f o o t n o t e 76) , p . n o ; see a l so p . 1 3 2 . 
7 8 o p . c i t . , p . 1 1 2 . I n o p p o s i t i o n t o t h a t e .g . t h e c h a m b e r o f p h y s i c i a n s 
( Ä r z t e k a m m e r ) o f H e s s e n - N a s s a u i n 1936 n u m b e r e d abou t 33% N S D A P - m e m b e r s 
( c f . H a d r i c h , J . : D i e Ä r z t e k a m m e r n f ü r H e s s e n - N a s s a u und K u r h e s s e n i n de r 
S t a t i s t i k , i n : Ä r z t e b l a t t f ü r H e s s e n - N a s s a u und K u r h e s s e n , J g . 1937 , p . 
1 0 1 ) . 
7 9 c f . K a t e r , M i c h a e l H . (see f o o t n o t e 76) , p . n o . 
80 o p . c i t . , p . 252 t , 268. 
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8 1 T h i s c o n f i r m s R a t e r ' s e s t i m a t e : " I t w a s m o r e c o m m o n f o r t h e y o u n g e r t h a n 
t h e o l d e r f a c u l t y m e m b e r s t o s p o r t N a z i p a r t y m e m b e r s h i p pins i n t h e i r 
l ape l s . . . " (op . c i t . , p . 69). 
8 2 B a a d e r , G e r h a r d / S c h u l t z , U l r i c h (eds . ) : M e d i z i n und N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . 
T a b u i s i e r t e V e r g a n g e n h e i t - u n g e b r o c h e n e T r a d i t i o n ? (= D o k u m e n t a t i o n des 
G e s u n d h e i t s t a g e s W e s t - B e r l i n 1980, v o l . 1 ) , ( W e s t - ) B e r l i n 1980. 
W u t t k e - G r o n e b e r g , W a l t e r : M e d i z i n i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . E i n A r b e i t s b u c h , 
W u r m l i n g e n 1980. 
P r o j e k t g r u p p e " V o l k und G e s u n d h e i t " ( eds . ) : V o l k und G e s u n d h e i t . H e i l e n 
und V e r n i c h t e n i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , T ü b i n g e n 1982 . 
K l e e , E r n s t : " E u t h a n a s i e " i m N S - S t a a t . D i e " V e r n i c h t u n g l e b e n s w e r t e n L e -
b e n s " , F r a n k f u r t / M . 1983 . 
D ö r n e r , K l a u s ( e d . ) : F o r t s c h r i t t e de r P s y c h i a t r i e i m U m g a n g m i t M e n s c h e n . 
W e r t und V e r w e r t u n g des M e n s c h e n im 20. J a h r h u n d e r t ( = 36. G ü t e r s l o h e r 
F o r t b i l d u n g s w o c h e ) , R e h b u r g - L o c c u m 1984 . 
K u d l i e n , F r i e d o l f e t a l . : Ä r z t e i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . K ö l n 1985 . 
B e i t r ä g e z u r n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n G e s u n d h e i t s - und S o z i a l p o l i t i k 
( W e s t - B e r l i n 1985 f f . 
F o r t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y c f . J a k o b i , H e l g a / C h r o u s t , P e t e r / H a m a n n , M a t -
t h i a s : Ä s k u l a p u n d H a k e n k r e u z . Z u r G e s c h i c h t e de r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t 
i n G i e ß e n z w i s c h e n 1933 und 1 9 4 5 , G i e ß e n 1982 . 
R e i f e n r a t h , B r i g i t t e : ". . . f ü r d ie E r n e u e r u n g des k r a n k e n d e u t s c h e n V o l -
k e s " - G i e ß e n e r M e d i z i n e r au f d e m W e g i n d e n N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , i n : 
B ö h l e s , H a n d - J ü r g e n e t a l . : F r o n t a b s c h n i t t H o c h s c h u l e . D i e G i e ß e n e r U n i -
v e r s i t ä t im N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , G i e ß e n 1982 , p . 1 8 7 - 2 2 2 . 
8 3 " A t t h e u n i v e r s i t y , N a z i s a r e as r a r e as i n t h e b u r e a u c r a c y " , e x c l a i m e d a 
p a r t i c i p a n t a t a m e e t i n g o f N S D A P o f f i c i a l s a n d s c h o o l t e a c h e r s i n 1936 
( K a t e r , M i c h a e l H . (see f o o t n o t e 76) , p . n o ) 
E v e n a H e s s i a n f u n c t i o n a r y o f t h e N S D A P - K r e i s l e i t u n g W e t t e r a u , a n e a r l y 
base o f t h e N a z i s b e f o r e 1933 and nea r t o G i e ß e n , c o m p l a i n e d i n 1939 t h a t 
" t o d a t e u n i v e r s i t y l e c t u r e r s a s a w h o l e h a v e s h o w n f e w s igns o f be ing 
i n s p i r e d b y N a z i s m " ( K a t e r , o p . c i t . , p . n o ) . 
T o j u d g e t h e r e a l basis o f f a s c i s m a m o n g t h e G i e ß e n p r o f e s s o r a t e , a s u b d i -
v i s i o n i n t o t h e d i f f e r e n t phases o f N a t i o n a l Soc ia l i s t m o v e m e n t a n d r u l e 
a s w e l l a s i n t o t h e d i f f e r e n t f a c u l t i e s , a g e - g r o u p s e t c . w i l l b e n e c e s -
s a r y . F o r e x a m p l e i n 1938 t h e G i e ß e n R e k t o r Se ise r r e p o r t e d t o t h e R e i c h s -
s t a t t h a l t e r i n H e s s e n , t h a t t h e r e i s n o l ack o f N a t i o n a l Soc ia l i s t p r o f e s -
sors a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y ( " E i n M a n g e l a n n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n 
H o c h s c h u l l e h r e r n b e s t e h t i n G i e ß e n n i c h t . " l e t t e r f r o m 23 .8 .1938 , A r c h i v 
d e r P r ä s i d i a l a b t e i l u n g d e r J u s t u s - L i e b i g - U n i v e r s i t ä t G i e ß e n ( P A G ) 64). 
A t t h e s a m e t i m e , t h e d e a n o f t h e v e t e r i n a r y f a c u l t y d e c l a r e d t h a t a l m o s t 
a l l c o l l e a g u e s o f his f a c u l t y w e r e N S D A P - m e m b e r s ( l e t t e r f r o m 2 8 . 7 . 1 9 3 8 , 
P A C 64) . 
A s opposed t o t h i s , t h e h e a d o f t h e " N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e D o z e n t e n a k a d e -
m i e " a t t h e G i e ß e n u n i v e r s i t y , P r o f . B e l l e r , c o m p l a i n e d o f a d e f i c i e n t 
p r e s e n c e o f y o u n g e r s c h o l a r s a t t h e a c a d e m y ' s l e c t u r e s i n 1943 ( l e t t e r 
f r o m 1 5 . 1 1 . 1 9 4 3 , u n i v e r s i t y a r c h i v e , T h e o l . F a k . B 6). 
8 4 O n e o f t h e e m i g r a t e d G i e ß e n s c h o l a r s , E r i c h S t e r n ( p r o f e s s o r f o r p e d a g o g i c 
p s y c h o l o g y ) , pub l i shed a s t u d y on t h e s e p r o b l e m s : D i e E m i g r a t i o n als 
p s y c h o l o g i s c h e s P r o b l e m , B o u l o g n e - s u r - S e i n e 1 9 3 7 . 
8 5 I n c o m p a r i s o n t o 1 7 0 p r o f e s s o r s o f t h e G i e ß e n U n i v e r s i t y i n w s 1932 /33 t h e 
d i s m i s s e d s c h o l a r s shaped 18,2% o f t h e s t a f f . A m o n g t h e p r o f e s s o r s i n 
o r d i n a r y t h e q u o t a o f d i s m i s s e d s c h o l a r s a m o u n t e d t o 25 ,9%, a m o n g t h e 
p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y 14 ,3% w e r e d i s m i s s e d . 
H a r t s h o r n e c o u n t e d 1 .145 d i s m i s s e d G e r m a n s c h o l a r s u p t o w s 1 9 3 4 / 3 5 , 
i n c l u d i n g t h e T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e n , H a n d e l s h o c h s c h u l e n e t c . , e x c l u d i n g 
a s s i s t a n t s a n d e m p l o y e e s o f n o n - u n i v e r s i t y i n s t i t u t e s . T h e q u o t a o f d i s -
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m i s s e d s c h o l a r s a m o u n t e d (up t o w s 1934/35) t o 14.34% o f t h e G e r m a n p r o -
f e s s o r a t e in ws 1932 /33 ( H a r t s h o r n e , E d w a r d Y (see f o o t n o t e 53), p . 93) . 
F e r b e r c o u n t e d 1.959 d i sm i ssed G e r m a n s c h o l a r s (723 p r o f e s s o r s i n o r d i n a -
r y , 1.236 p r o f e s s o r s i n n o n - o r d i n a r y ) under N a t i o n a l Soc ia l i s t r u l e ( F e r -
b e r , C h r i s t i a n v o n (see f o o t n o t e 52), c o l . 144). 
86 H a r t s h o r n e c a l c u l a t e d 423 d i sm i ssed m e d i c a l scho la rs (= 26,2% o f d i s c h a r -
g e d p r o f e s s o r s ) , 4 1 3 (25,6%) p r o f e s s o r s o f p h y s i c a l s c i e n c e s , 293 (18 ,1%) 
o f s o c i a l s i e n c e s , 208 (12,9%) o f h u m a n i t i e s , 132 (8,2%) f r o m t h e f a c u l t y 
o f l a w , 5 3 (3,3%) f r o m t h e b i o l o g i c a l s c i ences and 3 2 (1,9%) f r o m t h e 
t h e o l o g i c a l f a c u l t y . T h e s e f i g u r e s ( N = 1 .615) i nc l uded ass i s tan ts , e m -
p l o y e e s o f n o n - u n i v e r s i t y s c i e n t i f i c i ns t i t u t es e t c . ( c f . H a r t s h o r n e (see 
f o o t n o t e 53) , p . 98). 
R e s e a r c h i n g t h e q u o t a o f d i sm issed scho la rs a t t h e i r f a c u l t i e s F e r b e r 
a s c e r t a i n e d t h e f o c a l po in t a m o n g t h e e c o n o m i c and soc ia l s c i e n c e s , w h e r e 
t h e d i s c h a r g e d sho la rs r e p r e s e n t e d 47% o f t h e f a c u l t y s t a f f , f o l l o w e d b y 
m a t h e m a t i c s / g e o g r a p h y (50%), h u m a n i t i e s (43%) and j u r i s p r u d e n c e (45%), 
w h i l e t h e m e d i c a l f a c u l t i e s lost 42% o f i ts p r o f e s s o r a t e ( F e r b e r (see 
f o o t n o t e 52) , c o l . 145 f . ) . 
8 7 A c c o r d i n g t o H a r t s h o r n e , o u t o f 896 d i sm issed p r o f e s s o r s 230 w e r e d i s c h a r -
g e d f o r d e f i n i t e l y " r a c i a l " r e a s o n s , 1 8 w e r e d e f i n i t e l y " p o l i t i c a l l y 
u n r e l i a b l e " , a n d 500 w e r e e i t h e r J e w i s h o r " p o l i t i c a l l y u n r e l i a b l e " 
( H a r t s h o r n e (see f o o t n o t e 53), p . 99). 
8 8 U n d a t e d l i s t o f d i sm issed scho la rs ( P A G 4). 
8 9 c f . R e i c h s g e s e t z b l a t t 1 9 3 3 , T e i l I , p . 1 7 5 . 
9 0 F e r b e r , (see f o o t n o t e 52), c o l . 144 , 147 f . 
9 1 B a s e d o n a n e x t r a o r d i n a r y l a r g e - s c a l e s t u d y , S t rauss r e p o r t s o n abou t 
3.000 e m i g r e p r o f e s s o r s and ass i s tan ts (S t rauss , H e r b e r t A . : W i s s e n -
s c h a f t l e r i n d e r E m i g r a t i o n , i n : T r ö g e r , J ö r g (ed . ) : H o c h s c h u l e und W i s -
s e n s c h a f t i m D r i t t e n R e i c h . F r a n k f u r t a . M a i n / N e w Y o r k 1984, p . 53-64, h e r e 
P- 54) 
c f . a l so I n s t i t u t f ü r Z e i t g e s c h i c h t e / R e s e a r c h F o u n d a t i o n f o r J e w i s h I m m i -
g r a t i o n , N e w Y o r k (eds . ) , u n t e r de r G e s a m t l e i t u n g v o n W e r n e r R ö d e r und 
H e r b e r t A . S t r a u s s : B i o g r a p h i s c h e s H a n d b u c h de r d e u t s c h s p r a c h i g e n E m i g r a -
t i o n n a c h 1933 ( I n t e r n a t i o n a l B i o g r a p h i c a l D i c t i o n a r y o f C e n t r a l E u r o p e a n 
E m i g r e s 1 9 3 3 - 1 9 4 5 ) , M ü n c h e n / N e w Y o r k / L o n d o n / a r i s 1980/1983 ( 3 v o l u m e s ) . 
9 2 c f . P r o s s , H e l g e : D i e d e u t s c h e a k a d e m i s c h e E m i g r a t i o n n a c h den V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n 1 9 3 3 - 1 9 4 1 , ( W e s t - ) B e r l i n 1 9 5 5 . 
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fig. 3 5 
PROFESSORATE G F G I E S S E N U N I V E R S I T Y uJS 1 9 1 8 / 1 9 - uJS 1 9 4 4 / 4 5 
SHARES OF F A C U L T I E S 
PROFESSORS I N O R D I N A R Y 
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f i g . 3 6 
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y uJS 1 9 1 8 / 1 9 - uJS 1 9 4 4 / 4 5 
S H A R E S O F F A C U L T I E S 
P R O F E S S O R S I N N O N - O R D I N A R Y 

f i g . 3 8 
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y U S 1 9 1 8 / 1 9 - U S 1 9 4 4 / 4 5 







f i g . 42 
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y UJS 1 9 1 8 / 1 9 - W S 1 9 4 4 / 4 5 
A G E AT A P P O I N T M E N T TO G I E S S E N N = 3o1 
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f i g . 4 4 
P R O F E S S O R A T E . O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y W S 1 9 1 8 / 1 9 - W S 1 9 4 4 / 4 5 
P L A C E O F B I R T H : C O M M U N I T Y ' S S I Z E N - 3 5 4 ( 3 9 o ) 
f i g . 4 5 7 5 
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y U S 1 9 1 8 / 1 9 - U S 1 9 4 4 / 4 5 
F A T H E R ' S P R O F E S S I O N N = 1 98 ( 3 9 o ) 

f i g . 4 8 - 77 -
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y W S 1 9 1 8 / 1 9 - bJS 1 9 4 4 / 4 5 
M E M B E R S O F F A S C I S T O R G A N I S A T I O N S : S H A R E S O F F A C U L T I E S 
- 78 -
f i g . 4 9 
P R O F E S S G R A T E G F G I E S S E N U N I V E R S I T Y W S 1 9 1 8 / 1 9 - W S 1 9 4 4 / 4 5 






f i g . 5 6 
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I V E R S I T Y U S 1 9 1 8 / 1 9 - U S 1 9 4 4 / 4 5 
D I S M I S S A L S A F T E R 3 o . 1 . 1 9 3 3 

f i g . 5 8 " 85 -
P R O F E S S O R A T E O F G I E S S E N U N I l / E R S I T Y U S 1 9 1 8 / 1 9 - U S 1 9 4 4 / 4 5 
D I S M I S S E D P R O F E S S O R S A F T E R 3 o . 1 . 1 9 3 3 : F A T H E R ' S P R O F E S S I O N 
